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w²�« W×M*«  d³²Ž« W�uJ(«¢ ∫W½—U�“ `{Ë√Ë
 UI×²�*« W�ËbłË Vð«Ëd�« l�œ a¹—«u²Ð Â«e²�ô« ÂbŽ bFÐ
øW�uJ(« l� 5Hþu*« WÐUI½ ‚UHð« s� vI³ð «–U�
«¡eł 5HþuLK� …dýU³� wÐË—Ëô« œU%ô« UNF�b¹
tF�œ V??ð«— nB½ rBš v?�≈ W�U{≈ V?ð«d?�«  s�
vKŽ rN³ð«Ë— b¹eð s¹c�« 5HþuLK� WÝUzd�« V²J�
 Æ¢qIOý ≤µ∞∞
dOšQð  vKŽ W�uJ(« l� UMIHð« bI�¢ ∫l?ÐU?ðË
 UN×M* ÂU¹«  …dAF� ◊U³ý ±µ s� WO½U¦�« WF�b�«
Âe²Kð Ê√ qÐUI�  «œ«d¹ù« s� ¡eł qOB×²� W�d�
rBš ÂbŽË ¨ UI×²�*« s� •±∞Ë q�U� Vð«— l�bÐ
WF�b�« Ác¼ s� fOzd�« W×M�Ë WOÐË—Ë_« W×M*«
 UI×²�*« s� bFÐ ULO� UNLBš Íd−¹ Ê« vKŽ
X�U�Ë ‚UHðô« XH�Uš W�uJ(« Ê« dOž ¨…dšQ²*«
s� v²Š fOzd�« W×M�Ë WOÐË—Ë_« W×M*« rB�Ð
Æ¢UNM� U¾Oý «u�UM¹ r� s¹c�« 5Hþu*«
w¼  W?O?ÐË—Ë_« W×M*« Ê« b�RO� WAOŽuÐ« U?�√
UNF�b¹ w????ÐË—Ëô« œU???%ô« Êô V??ð«d??�« s??� ¡e??ł
…dýU³� dOž WO�¬ d³Ž WOMÞu�« WDK�K� …bŽU�L�
W�uJ(UÐ ·«d?²?ŽôU?Ð oKF²ð  WOÝUOÝ »U?³?Ýô
ÆUNOKŽ ◊Ëdý ÷dH� W�ËU×�Ë
‚UHðô« w� W¹uG� …dGŁ
∫WAOŽuÐ«Æœ‰uI¹ …dšQ²*«Êu¹b�«W�Ëbł‰uŠË
Êu¹b�« W�Ëbł vKŽ  `{«Ë  qJAÐ hM¹ ‚UHðô«¢
rž—Ë Æ¢W¹ËU�²� fO�Ë WO�U²²�  UF�œ lÐ—√ vKŽ
W�uJ(« Ê√ d³²Ž« t??½«  dOž  p?�c?Ð  d??�« W??½—U??�“  Ê√
Æ5Hþu*« V�UD� vKŽ q¹U×²K� ÿUH�ôUÐ X³Žöð
W�uJ(« UN²{d� W³�½ ÍUÐ UMK³� u� v²Š¢ ∫‰U�Ë
l?�b?� W??×??{«Ë Z??�«d??Ð Í« U??N??¹b??� b??łu??ð ô t??½S??�
Æ¢ U½UL{ Í« pK²9 ô —UB²šUÐ UN½ô  UI×²�*«
WAOŽuÐ« Æœ UNOKŽ vMÐ w²�« f??Ý_« ‰u??ŠË
w� c???š« t???½√ `???{Ë« ‚U??H??ðôU??Ð Â«e??²??�ö??� t?D?D?š
WOK;«  «œ«d??¹ô« s� WDK��« tFL& U� —U³²Žô«
 v�≈ W�U{≈ U¹dNý qIOý ÊuOK� ±∞∞≠π∞ WG�U³�«
wÐË—Ë_« œU%ô« UNF�b¹ w²�« W¹dNA�«  «bŽU�*«
Vð«Ëd�«  …—uðU�  mK³ð  ULO�  WOł—Uš   «bŽU��Ë
 Æ—ôËœ ÊuOK� ±≤∞ WÐ«d� 5HþuLK� W¹dNA�«
ÕË«d²ð WOK;«  «œ«d¹ù« Ê≈ ‰uIO� W½—U�“ U�√
 vKŽ q�œË ¨U¹dNý qIOý ÊuOK� ≤∞∞ ≠±∞∞ 5Ð
 ÊuOK� ≤≥¥ WÐ«dI� ◊U³ý dNý w� XK�Ë UN½√ p�–
‰öš s� UNF¹“uð ¡u�Ð WAOŽuÐ« Æœ ULN²� ¨qIOý
 WOKOz«dÝù« “UÐ W�dA� UNM� U½uOK� ±∏π WÐ«d� l�œ
ULO� ¨ U�Ëd;UÐ WOMOD�KH�« w{«—_« œËeð w²�«
ÆtOKŽ l�Ë U�Ë 5Hþu*« V�UD� q¼U&
q�U� l??�b??Ð W?A?O?Žu?Ð« Æœ ÂU???� b??I??�¢ ∫·U????{√Ë
 W¹“«u� œuIFÐ ÊuKLF¹ nþu� ∏µ∞∞  U�UI×²Ý«
Æ¢UN�ULŽ√ …dýUF�« W�uJ(« w�uð cM� rNHOþuð -
Æ5Hþu*« l� q�UF²�« w� …UÐU×� œułË v�≈ «dOA�
Â«e²�« ÂbŽ ÁULÝ U� nK� `²HÐ W½—U�“ bŽuðË
‚UHðô« œuM³Ð oÐU��« WO�U*« d¹“Ë ‰ULŽUÐ rzUI�«
nAJM� b¹b'« WO�U*« d¹“Ë l� ÊËUF²MÝ¢ ∫‰U�Ë
œułË ÊËœ ‚UHðô« l�Ë WAOŽuÐ« Æœ Ê« ÂUF�« Í√dK�
bI�¢ ∫·U{√Ë Æ¢ U�«e²�ôUÐ ¡UH¹ö� WOIDM� jDš
U� l�bÐ t�«e²�« vKŽ hMð W�—Ë WAOŽuÐ« UM� l�Ë
`�UB� WOK;«  «œ«d??¹ô« qL−� s� •¥µ t²³�½
wŽUD� wHþu�  ¡UM¦²ÝUÐ w½b*« ŸUDI�«  wHþu�
Æ¢p�cÐ Âe²K¹ r� tMJ� rOKF²�«Ë W×B�«
Vð«Ëd�« …—uðU� s� w½b*« ŸUDI�« WBŠ qBðË
 WŽ“u� ©qIOý ÊuOK� ≤±¥®—ôËœ ÊuOK� µ∞WÐ«dI�
 WOÐd²�« wHþu* qIOý ÊuOK� π∂∫w�U²�« u×M�« vKŽ
 ∏∂≠∏µ ¨W×B�« wHþu* U½uOK� ≥≥≠≥≤ ¨rOKF²�«Ë
ÆÈdšô« WO½b*«  UŽUDI�« wHþu* U½uOK�
»«d{ù« w� o(« 5HþuLK� qH� wF¹dA²�«
fOzd� w½U¦�« VzUM�« WA¹dš s�Š b�√ Á—ËbÐ
ôË U�dÞ sJ¹ r�  fK−*« Ê« wF¹dA²�« fK−*«
5Hþu*« WÐUI½ 5Ð XF�Ë w²�« WO�UHðô« w� UDOÝË
ÆWO�U*« …—«“ËË 5O�uLF�«
f?K?−?*« —Ëœ s???� f??O??�¢ ∫W??A??¹d??š ‰U????�Ë
U�dÞ Ë«  U?D?O?ÝË Êu??J??¹ Ê« ö???�«  w?F?¹d?A?²?�«
…—«“ËË WÐUIM�« 5Ð XF�Ë w²�« WO�UHðô« w�
fK−LK� wÝUÝô« —Ëb�« Ê« v�≈ Áu½Ë Æ¢ WO�U*«
p�– w� U0 wÐU�d�« Á—ËbÐ ÂuI¹ Ê« u¼ wF¹dA²�«
ÆWO�U*« …—«“Ë ¡«œ√
VF� wF¹dA²�« fK−*« Ê« v�≈ WA¹dš —Uý«Ë
«—«d� —b�« YOŠ Vð«Ëd�« W�“√ W¹«bÐ w� U�U¼ «—Ëœ
`??{Ë√Ë Æ»«d????{ù« w?� 5?H?þu?*« o?Š tO� b?�R?¹
ŸU{Ëô« V³�Ð p�– bFÐ d�×½« fK−*« —Ëœ Ê«
ÆbŠ√ vKŽ WO�U)« dOž W�UF�«
ÊuHþu*« t{Uš Íc�« q�UA�« »«d{ô« ÊU�Ë
W�uJ(« lO�uð bFÐ UO−¹—bð pJHð ‰uK¹√ lKD�
l� U???¼ôË√ X?½U?� ¨5?H?þu?*« wK¦2 l?�   UO�UHð«
s¹dAð W¹«bÐ w� rOKF²�«Ë WOÐd²�« wHþu� wK¦2
¨W×B�« w� 5K�UF�« wK¦2 l� rŁ ¨w{U*« w½U¦�«
W�UJ� WK¦L*« WO�uLF�« WÐUIM�UÐ XN²½«Ë ¨¡UCI�U�
ÆÈdš_«  UŽUDI�«
ÍËU²³MŽ vÐ—
…bŽ v�≈ ”bI�« w� ‰ö²Šô«  UDKÝ  Q'
5OMOD�KH�« ÊUJ��«  vKŽ oOOC²K� VO�UÝ√
 uO³�« Âb?¼ v?�≈  bLF� ¨WM¹b*« «u�d²¹  w�
WL�«d�Ë wMÞu�« 5�Q²�«Ë  U¹uN�« V×ÝË
‚dA�« XOÐ s?� XIKD½U� ¨rNOKŽ Vz«dC�«
·bNð  …dJ� wMO�(« qBO� qŠ«d�UÐ ö¦2
¡UI�≈Ë UNHA�Ë VO�UÝ_« Ác¼ vKŽ ÃU−²Šö�
¨rNLŽœ W�ËU×�Ë ÊUJ��« l?�«Ë  vKŽ ¡uC�«
ÂUB²Ž« rOš W�U�SÐ W?¹«b?Ð …dJH�« XK¦9Ë
¨±ππ∑ ÂU???Ž ”b??I??�« w??� —u??D??�« q?³?ł q??H??Ý√
 XKI²½« rŁ ¨U³¹dIð …—dC²� WKzUŽ  ≤∞ XL{
‰ö²Šô«  UI¹UC� V³�Ð WLB²F*«  özUF�«
tO� XŽ“uðË ¨¡UM³�« qL²J� dOž dš¬ ÊUJ� v�≈
Ê«—bł ‰öš s� UNMOÐ s�U�*« XL�� Ê√ bFÐ
ÆdzU²��«Ë h³'« s�
dA³K� `KBð ô s�U��
 UNMJ�� ¨ özUF�« pKð ÈbŠ≈ ÊU�dÐ WKzUŽ
 ¨W¹uN²�« TOÝ ¨c�«uM�« .bŽ ¨÷—_« X% lI¹
Î¨UIKD� f?L?A?�« t?K?šb?ð ô ¨W??Ðu??Þd??�«  b?¹b?ý
h�Kð Æ Î¡U??²??ý —U??D??�_« ÁU??O??� t??O??�≈ »d?�?²?ð
WKŠ— ¡U??M??Ð√ W?²?�?� Â√ w???¼Ë ÊU??�d??Ð Êu?�?O?�
l� UMLLC½«¢ ∫ «u??M??Ý dAŽ cM� œu?L?B?�«
 w� gOF½ UM� U?M?½_  ±ππ∑ ÂU??Ž 5LB²F*«
U½√ XM�Ë ¨w×B�« 5�Q²�« s� UM�dŠË WHC�«
rŁ ¨WOÝbI*« UM²¹u¼ Ê«bI� pýË vKŽ włË“Ë
Æ¢UM¼ v�≈ U½uKI½
÷dFð ¨w×B�« dOž XO³�« l{u� «dE½Ë
W¹—bB�« ÷«d�ú� Êu�O� ¡UMÐ√  s� W�Lš
ÊËRAK� rNLOK�ð vKŽ  d³łÔQ� ¨—dJ²� qJAÐ
 UŽUÝ UN� rN½uLK�¹Ë rN½uŽd¹ ¨WOŽUL²łô«
WFO{— WMÐ« ô≈ UN� o³²¹ r�Ë ¨ÂuO�« w� WKOK�
UC¹√ ÊËRA�« …—«“Ë U¼cšQð Ê√ l�u²*« s�
Æq³I*« nOB�«
÷—«uI�«l�UMŽ«d� d�–«¢∫ÊU�dÐnOCðË
dA²Mð w²�« w�U×��«Ë  «dA(«Ë »—UIF�«Ë
t½QÐ XO³�« WH�«Ë Æ¢nOB�« ÂU?¹√ XO³�«  w�
¨W¦¹b(«   «eON−²�UÐ e ÒN−� d³�  sŽ …—U³Ž
¨”UM�« È—√Ë …c�U½ s� qÞ√ Ê√ vM9√¢ ∫WKzU�
Æ¢r�UF�« sŽ U�U9 W�eFM� U½√
‰uIð ‰U??(« «c??¼  q¦�  vKŽ U¼d³−¹  U?L?ŽË
”bI�« w� UN�uIŠ …œuŽ qł« s�  d³� UN½≈
Íc�« ¨w×B�«Ë wMÞu�« UN�UHÞ√ 5�Qð W�UšË
V²J� vKŽ œœd²�« s�  «uMÝ fLš UN�dG²Ý«
ÆwMÞu�« 5�Q²�«
q³I²�¹ Ê√ vML²¹¢ UNłË“ Ê√ v�≈ dOAðË
Êu³Žu²�¹ ô UN�UHÞ√Ë ¨¢XO³�« w� Á¡U�b�√
 u?O?³?Ð s??¹d??N??³??M??� ¨p???K???ð r?N?²?A?O?F?� V??³??Ý
Ê«—b???'«Ë WDK³*« W??O??{—_«  «– rNzU�b�√
ÆWFÝ«u�« pOÐU³A�«Ë ¡UCO³�«
WL�Ð …b??¹b??'« ”Ëd??F??�« U¼ULŠ WMÐ«  U??�√
Ê√ q�√ vKŽ ¨UM¼ sJÝ« Ê√ XK³� ∫‰uI²� ÊU�dÐ
‰UÞ Ÿu{u*« sJ�Ë ¨b¹b'« ÊUJÝû� qI²M½
w� Í—UN½ s� wKO�  ·dŽ« ô wM½√ dFý« U½√Ë
Æ¢«bł fOFð l{u�« ¨—«b�« Ác¼
v�≈  ‰UI²½ô« ÂU?�√  wIOI(« ozUF�«  ‰u?ŠË
fK−� Ê≈¢ ∫Êu�O� X�U� b?¹b?'« ÊU?J?Ýù«
b¹d¹tMJ�Ë¨ŸËdA*«vN½√wMOD�KH�«ÊUJÝù«
 .bIð qLAð «—ôËœ ±≤∞ WLOIÐ W¹dNý U�uÝ—
ô Íc�« d�_« ¨¢ÊUJÝù« lL−* WOÝUÝ√  U�bš
ÆUN�u� bŠ vKŽ rO�*« ÊUJÝ s� œbŽ tK³I¹
◊ËdA� sJ��«Ë ÆÆe¼Uł ÊUJÝù«
fK−� fOz— ¨wMO�(« —œUI�« b³Ž bL×�
sŽ Àb×²¹ ¨wMO�(« qBO� W�ÝR� …—«œ≈
∫nK*« «c?¼ vKŽ tŽöÞ«  o?�Ë œuLB�« rO��
vKŽ j?G?{ W??�U??Š q?? ÒJ??ý 5?L?B?²?F?*« œu???łË
vKŽ ÊUJÝû�  hOš«dð wDFð  wJ� W¹bK³�«
¨WIDM*«pKðs�rNŠeŠeðqÐUI�·U�Ë_«÷—«
lL−� ¡UMÐ ‰ö?š s� öF� qBŠ Íc??�« d??�_«
¨·U�Ë_« wHþu*W¹d³F�«WF�U'«X%wMJÝ
dOž W¹UMÐ v??�≈ WLB²F*«  ö?zU?F?�«  ÕËe??½Ë
WFÐUð Õ«dł aOA�« WIDM� w� ¡UM³�«  WKL²J�
w�UIŁ e�d� ¡UA½≈ UNM� bBI*« ÊU� ·U�Ëú�
ÆÈu²�*« w�UŽ w�öÝ≈
WOMJÝ  UFL−� ¡UMÐ ŸËdA� Ê« nOC¹Ë
-  wÐdŽ rŽbÐ  qL²�« d¼UÐ  —u??� WM¹b� w?�
dAŽ q³� ¨mbc ??�« WýUý vKŽ t� oO�M²�«
¨wMOD�KH�« ÊU??J??Ýù«  fK−� d?³?Ž   «u??M??Ý
 5OK�_« 5K−�*« s� WKzUŽ ≤≥ VŽu²�¹Ë
 özUŽ ‰ušœ Ê√ ô≈ ¨v�Ë_« ÂUB²Žô« rOš cM�
 d�_« ¨WKzUŽ ≤π v�≈ qBO�  œbF�«  œ«“ …b¹bł
qLAð v??�Ë_« 5²LzU� qOJAð v?�≈ Èœ√ Íc??�«
©WOÞUO²Šô«® WO½U¦�«Ë q???z«Ë_« 5LB²F*«
Ê√ v??�≈ «dOA� Ær?O?�?*« vKŽ œb??'« 5?�œU?I?�«
iFÐ s???� i??¹u??F??ð v??K??Ž q??B??Š i??F??³??�«
sŽ U¦×Ð Á—œU????ž Ë√ ¨r?O?�?*« „d???ðË  U??N??'«
ÆqC�√ sJ��
Àb% wMOD�KH�« ÊU?J?Ýù« fK−� s??�Ë
 Q??A??½¢ ”b??M??N??*« …—«œù«  f??K??−??�  f??O??z—
—u?� w??� ÊU??J??Ýù« ŸËd??A??� s??Ž ¨¢»u??³??N??Þ
sJ�Ë qL²J�  t?³?ý ŸËd???A???*«¢ ∫ö??zU??�  d??¼U??Ð
s� WOzUNM�« ozUŁu�«Ë  «¡UDF�« Âö²Ý« dE²M½
 5Łö¦� l�²¹ Í√ ¨WIý ≥∞ tO� vM³*« ¨‰ËUI*«
5LB²F*« ¡ULÝQÐ WLzU� u¼ tJK/ U� ¨WKzUŽ
 U¼UMLK²Ý« WLzU� o�Ë WKzUŽ ≤¥ r¼Ë 5OK�_«
Æ¢‚dA�« XOÐ s�
UŽU³ð rO�*« ÊUJÝ œbŽ œU?¹œ“« v�≈ —Uý√Ë
XKJ Ôý tOKŽ Î¡UMÐË ¨tO�≈ œb?ł ”U?½√ ‰u??šœË
s� U?N?²?Ý«—œ r²²Ý WOÞUO²Š« ¡U?L?Ý√  WLzU�
l¹—UA0 ÂUOI�« ‰UŠ w� ö³I²�� fK−*« q³�
ÆWNÐUA�
WLzUI�« w� q−�� rÝ« q� Ê≈ »u³NÞ ‰U�Ë
WO½u½U� ◊Ëd??A??Ð Âe?²?K?¹ Ê√ tOKŽ  W??O??K??�_«
÷—« v?K?Ž  w?M?³?*« s?J?�?*U?Ð  oKF²ð  W??O??�U??�Ë
W¹dNý Âu??Ý—Ë WOŠU½ s?� WO�öÝ≈ ·U??�Ë√
 W½UO� Â“«u� «—ôËœ ±≤∞ WLOIÐ …UO(« Èb�
∫«b�R� ÆÈd??š√ WOŠU½ s� w½U³LK�  U?�b?šË
Èb� ÊUJÝù« WO�UHð« l�uð WK−�� WKzUŽ q�¢
UN²Iý rK�²²Ý ¨◊ËdA�UÐ Âe²KðË ¨w�U;«
Æ¢WKJA� Í√ ÊËœ
WL�UF�« w� rN�uIŠ ÊULC� »—UIF�« l� ÊuMJ�¹ ÊuOÝbI�
±´±∏ ÍËU�ð ô ±π
»ułd�« œU¹≈
UMO� ¨»dŽ s×½ øb¹d½ «–U�Ë øs×½ s�
Ê√ Ëb?³?¹Ë ¨¡U??L??Ž“Ë dO¼ULłË  ÊuO�öŽ≈
Í√ qŠ ÂbŽ V³Ý w¼ W³O−F�« WDK)« Ác¼
¨b¹d½ U0dHE½s� p�c� ¨UMK�UA�s� WKJA�
U0 ¢W³� W³(« s� ÊuIK�¹¢ ÊuO�öŽùU�
Í_ ÊułËd¹ r¼«d½Ë ¨È–_« rN� V³�¹ ô
rN½Q�Ë ¨¡U?L?Že?�« Èu²�� vKŽ  ŸUL²ł«
q×²Ý ÊuJ�« q�UA� Ê≈ dO¼UL−K� Êu�uI¹
bFÐ »U¾²�ôUÐ dO¼UL'« »UB²� ¨Áb?F?Ð
 œb?Ž U???�√ ¨W?−?O?²?½ ÊËœ W??ŽU??Ý ≤¥ —Ëd???�
ŸUL²łô« WODG²Ð ÊuL²N¹ s¹c�« 5O�öŽù«
nÝR*«Ë ¨U� bKÐ ÊUJÝ œbŽ s� »d²IO�
Ê≈ ≠¡«u??N??�« X??%≠  Êu�uI¹ rNLEF�  Ê√
 UŽUL²łô« WLzUI�  ·UC¹ ŸUL²łô« «c¼
rN½√ vMF0 ¨dšR¹ s�Ë ÂbI¹ s� ¨WIÐU��«
ÆÊËbI²F¹ U� dA½ vKŽ ÊËƒd−¹ ô
 «œUOIK� ÒV��« uLz«b� ªdO¼UL'« U�√
¨l{u�« sŽ 5{«— dOžË ≠r¼dÝ w�≠
—uÝ s� »«d²�ôUÐ r¼bŠ_ `L ÔÝ «–≈Ë
q�c²¹ ËbG¹ Í—uNL'« Ë√ wJK*« dBI�«
¢pK*« W�öł¢ 5Ð WŽ“u*« tðöÝu²Ð
UÎOÒML²� ¨tÒL¼ UOÝU½ ¨¢fOzd�« W�U��¢Ë
ÆÁôu* ¡UI³�« ‰uÞË ‰U(« Â«Ëœ
ÂbFÐ WOÐdF�« WLI�« œUIF½« Âu¹  QłUHð
s�Ë ÆU¼œUIF½UÐ dO¼UL'« rEF� W�dF�
WLI�« w??� r??N??¹√— s??Ž «u?K?¾?ÝË U?N?Ð «u?L?K?Ž
 rN�≠ wMKF�« rNÐ«uł ÊU?�  ¨»dFK�  ±π???�«
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 UOzUC�Ë WOMOD�KH�« WOzUCH�« w� XF¹–√Ë
ÆWOK;«  UŽ«–ù« V½Uł v�≈ ¨Èdš√ WOÐdŽ
d³J¹ ‰«“ U?�– ÎUšdý  Ê√ wK1—b�« d³²F¹Ë
W�Uš qzUBH�« lOLł ¡U??M??Ð√ 5??Ð ≠oLF²¹Ë
 ULK� Áb�Rð U� u?¼Ë ¨`²�Ë ”ULŠ w²�dŠ
…dOBI�« WOzd*«  UŽuDI*«Ë qÐ w½Už_« iFÐ
¨w½Ëd²J�ù«b¹d³�«Ë‰«u'«d³ŽUNK�UMðr²¹w²�«
¢5�dD²�¢ÊU³ýqO¦9Ë —UJ²Ð« s�ÊuJðw²�«Ë
Æ„«– Ë√ qOBH�« «cN� ÊuL²M¹
X½√ s� p� q�√ lL�ð «–U� w� q�
bFBð Ê≈ U� UN½≈ X�U� WKOJŽ Uý— WMÞ«u*«
bOýU½_« Ë√ WŽ«–ù« v�≈ lL²�ðË …—UO��« v�≈
«–≈  U� b¹b% lOD²�ð ozU��« UNFL�¹ w²�«
w�öÝù« œUN'« Ë√ `²� Ë√ ”UL( wL²M¹ ÊU�
t²�d( ÃËd¹ rNM� dO¦�¢ ∫Èdš√ WNł Í√ Ë√
qšb¹ VOK� u¹bOH�«
”ULŠË `²� 5Ð »d(«
W�—UA� `�U�
«dšR� Êu¹U�LŠ  ÊuO½Ëd²J�« nB�
s¹ËUMF�« s�  U¾*« vKŽ …—uB� qzUÝ—
w�  U??ÐU??�≈ s?Ž d?H?Ý√ U?�  ¨WO½Ëd²J�ô«
 «—U�J½«ËdzULC�«w�÷u{—ËW¹ƒd�«
w�Ë ÆqzUÝd�« wIK²� Èb� WG�UÐ WO�H½
«u³B½Ë Êu¹ËU×²� ÊuO½Ëd²J�« œ— qÐUI*«
l?�«u?� s??� œb???Ž v?K?Ž …—u??B??�  U?³?O?K?�
tð«—«b×½«Ë  „U³²ýô« —UÞ≈ w� X½d²½ô«
Æ”ULŠ W�dŠ l�
Âb�²�ð ¨Ác¼ WO½Ëd²J�ô« »d(« w�Ë
u¹bOH�UÐ  öO−�²�« s� …dO³� W½UÝdð
¨W²ÐU¦�«  «dO�UJ�«Ë W�uL;« nð«uN�«Ë
—UOF�« s� W×KÝ√  öO−�²�« Ác¼ d³²FðË
»UDI²Ý«v�≈ U¼u�b�²��·bN¹Ë¨qOI¦�«
UNO�≈ ÊuL²M¹ w²�« W�d×K� œbł s¹d�UM�
W�œQÐ UN³¹cJðË dšü« W¹«Ë— iŠœ v�≈ Ë√
WO�«bB� Èb� ·dF¹ bŠ« ô sJ� ¨…—uB�
«c¼ V¹cJð Ë√ o¹bBð  UF³ð Ë√ qO−�²�«
Æ„«– Ë√ VOKJ�«
wKzUBH�« Õö��« «c¼ ‚uÝ w� qLF¹Ë
W¹dLF�«  U¾H�« s� rNLEF� —U& b¹b'«
UOłu�uMJ²�« U�«b�²Ý«s�WMJL²*«WÐUA�«
 ULOEM²�« w� —U³� rN� `L�¹Ë ¨W¦¹b(«
d¹uB²�«Ë rOLB²�UÐ t½u−²M¹ U� d¹dL²Ð
vKŽ l¹“u²�«Ë X½d²½ô«  vKŽ qOL×²�«Ë
ÆWO½Ëd²J�ô« s¹ËUMF�« ·ô¬  «dAŽ
 UOzUŽœ  UHMŽË UD�Ý d¦�√  …—uBÐË 
WO½Ëd²J�ô« l�«uLK� `HB²� Í√ b−¹
vKŽ `??²??H??ð  U???½u???I???¹√ `???²???�Ë ”U???L???(
 U�UNðôUÐ Èú??�  U×HB�«  «d?A?Ž
 «¡UŽœô«Ë W¹œU�d�«  UŽUýù«Ë ¡«œu��«
‚bB¹ q?¼ `HB²*« —U?×?¹Ë ¨¡UCO³�«
¢WýuD�«¢ vKŽ vK�²¹ Â√ ¨»c?J?¹  Â√
Æ…d*« Ác¼ WÐdNJ*«
bO��« lOD²�¹  ’u?B?½ «c?J?¼  w??�Ë
¡UHÞ≈ w½Ëd²J�ô« —d??;« ¢Admin¢
U� »U??J??ð—«Ë ¨tLBš 5?Ž w?� …—U?−?O?Ý
WOÐe(« W¹UŽb�«Ë  UH�UM*« s� »UÞË c�
»U�Š v???½œ√ ÊËœ WMOL¦�«Ë WBOšd�«
Ë√ ÆX?½d?²?½ô« l?�«u?* 5×HB²*«  W�UI¦�
—U�* v²Š Ë√ 5OMOD�KH�« ¡«dI�« W�UI¦�
·ö??²??šô« W??�U??I??Ł w??� t??�«d??²??Š« w?G?³?M?¹
WÐd& Í_ »u?K?D?*« Ÿu??M??²??�«Ë  œb??F??²??�«Ë
ÆW¦¹bŠ WOÝUOÝ
w� sJ2 t??½« l?� VOŽ p??�– Ê≈ w?¹√d?Ð
WOÐU�²½ô« W¹UŽb�« WÝ—UL* WO½u½UI�« …d²H�«
wM�“ ‰Ëb−ÐË W�uIF� œËb×ÐË UO½u½U�
p?�– q??�«u??²??¹ Ê√ s?J?� ¨Êu??½U??� s??L??{Ë
W�UIŁËWO�dýËWLAŠjI�¹t½U� «uM��
X½d²½ô«Ÿ«d²š«‰u×¹ËwÝUO��«qOBH�«
WI�U³²*«Ë Wýd×²*«  UMzUJ�« s� WÐUž v�≈
Æ—UFÝ_« hš—QÐË WH�UM²*«Ë
»U³�K� W?H?�Ë  X�O�  W?O?Þ«d?I?1b?�«
¨dONA²�«ËdOF�²�«ËhOšd²�«ËrzU²A�«Ë
WOÞ«dI1b�« W�UŠ wL×¹ Êu½U� ÊËœ s�Ë
…—U??Š v??�≈ WOÝUO��« UM²�UIŁ ‰u×²²Ý
s� s¹c�« 5I�c×²*«Ë 5�U²A�« s� W¾¹œ—
ÆWIOI(« ‰uI� W�d� bŠ_ «u�d²¹
≤∞∞∑Ø¥Ø≤ 5MŁô«ÊËdAF�«Ë Y�U��« œb???F�« ∂
å‰U(«ò ?Ð ’Uš
 sE¹ ®U??�U??Ž ≥∞® w?J?½«d?Ž q?O?z«d?³?ł s?J?¹ r??�
”bI�« WF�Uł w?� tLOKFð ‰U?L?�ô œuFOÝ  t??½«
vKŽ  «u?M?Ý X?Ý s?� d¦�√ —Ëd??� bFÐ  WŠu²H*«
hB�ð  ”u¹—u�UJÐ vKŽ t�uBŠË  tłd�ð
WLK� Ê√ dOž Æ¢W³ÝU×� eO�dð ≠…œU¹d�«Ë …—«œù«¢
ÈbŠ≈ w� tKLŽ w� WO�UJý≈ t� XIKš ¢eO�dð¢
ÆWOMÞu�« WDK��«  U�ÝR�
¢WO�ËR�*« qL×²ð WF�U'«¢
vKŽ   «uMÝ …bŽ —Ëd� rž—¢ ∫wJ½«dŽ  ‰uI¹
s� «ułd�ð s¹c�« wzö�“Ë U½√ UM¾łu� UMłd�ð
r� t½√ WOMÞu�« WDK��« —œUJÐ «uI×²�«Ë WF�U'«
…uÝ√  «ËöŽ `M/ r�Ë ¨5³ÝU×L� U½œUL²Ž« d−¹
Æ¢Èdš_«  UF�U'« s� W³ÝU;« w−¹d�Ð
WOÐd²�« …—«“Ë 5Ð  UO�UJý≈ bFÐ t½√ `{u¹Ë
¡«dł≈ rŁ s�Ë 5Hþu*« Ê«u¹œË w�UF�« rOKF²�«Ë
ÂuIð Ê√ —d?I?ð¢ WF�U'« l?� …b?¹b?Ž  U?{ËU?H?�
WH¦J�œ«u�fLšs�ÊuJ�Z�U½dÐÕdDÐWF�U'«
v�«bI�« Êu−¹d)« U¼UIK²¹ Ê√ V−¹ W³ÝU;« w�
w� 5³ÝU×L� r¼œUL²Ž« r²¹ w� hB�²�« «c¼ w�
Æ¢rNz«dEM�  «ËöŽ ÊuDF¹Ë WDK��«
‰UL�ù WF�U'« v�≈ tðœuŽ Ê√ wJ½«dŽ b�R¹Ë
U¾³Ž d³²Fð v?�Ë_« WOF�U'« tðœUNý  U³KD²�
W?F?�U?'« …—«œ≈  ö?L?×?� ¨«d??O??³??�  U???¹œU???�Ë U?O?�?H?½
UDDš lCð r� UN½u� ¨WO�UJýù« Ác¼ WO�ËR��
ÆhB�²�« «c¼ ’uB�Ð W×{«Ë WO1œU�√
 Q??D??š√ W??F??�U??'« Ê√ v??K??Ž w??J??½«d??Ž q??�b??¹Ë
¡«d??ł≈ ‰ö??š s?� W1bI�« W?O?1œU?�_« UN²Dš w?�
ÁUL�� dOOGðË ¨hB�²�« vKŽ …dO³�  ö¹bFð
¢W³ÝU×�  eO�dð  ≠…œU??¹—Ë …—«œ≈ hB�ð¢  s�
ÆW³ÝU×� ”u¹—u�UJÐ hB�ð v�≈
UBB�ð wMFð ô eO�dð
ÊËRAK� bŽU�*«qO�u�«…d�UM�ÂU�ÐÆœÈd¹Ë
ÂbŽ Ê√ rOKF²�«Ë WOÐd²�« …—«“Ë w� W¹—«œù«Ë WO�U*«
r� WŠu²H*« ”bI�« w−¹d) W³ÝU×� …ËöŽ `M�
hB�²�« «c¼ Ê√ «b�R� Ær¼b{ UO³KÝ «eOO9 sJ¹
hB�ð u¼ U/≈Ë W³ÝU;« w� UOŽd� bL²F¹ r�
WÝ«—b�« wMÝ ‰öš «uIK²¹ r� W³KD�« Ê_  ¨…—«œ≈
 U� u?¼Ë ¨W³ÝU;« w� WOÝ«—œ WŽUÝ  ±≤ Èu?Ý
YOŠ Èdš_«  UF�U'« l� W½—UI� öOK� Ád³²Ž«
5Ð U� W³ÝU;« wŽd� hB�ð  UŽUÝ œbŽ qB¹
Æ…bL²F� WŽUÝ ≥∞ ≠≤∞
ô ¢W³ÝU×� eO�dð¢ Ê√ v�≈ …d�UM� —U??ý√Ë
¨W³ÝU;« w� UOŽd� UBB�ð …—ËdC�UÐ wMF¹
Íc�« u¼ V�UD�« U¼UIKð w²�«  UŽU��« œbŽ U/≈Ë
Æô Â√ UOŽd� UBB�ð ÊU� Ê≈ œb×¹
œbŽ œb??% Ê√ UN� wG³M¹ w?²?�« W?N?'« ‰u??ŠË
«c¼¢  ∫…d�UM� ‰U� ÁœUL²Ž«Ë hB�²�«   UŽUÝ
qI¹  ô√ V−¹ sJ� ¨…b??Š  vKŽ  WF�Uł qJ� œu?F?¹
W¾ON�« U¼bL²Fð ◊Ëdý sŽ b¹e¹ Ë√  UŽU��« œbŽ
v½œ_« b(« Ê√ UMO³� Æ¢…—«“u�« w� UOKF�« WOMÞu�«
ÆWŽUÝ ≥≥≠≤∑ 5Ð ÕË«d²¹ WOŽdH�«  UBB�²K�
”bI�« WF�Uł fOz— VzU½ ‰UL� ÊUOHÝÆœ b�R¹Ë
…—«œù«¢  hB�ð Ê√ W??¹—«œù« ÊËRAK� WŠu²H*«
…—«œ« hB�ð u?¼ ¢W³ÝU×� eO�dð ≠…œU??¹d??�«Ë
WŽuL−� wMFð ¢eO�dð¢ WLK� Ê√Ë ¨W³ÝU×� fO�Ë
Ÿu?{u?� w??� W?�d?F?*« e?¹e?F?ð ·b??N??Ð WH¦J� œ«u???�
V³Ý  ‰u???ŠË  ÆU??O??Žd??�  UBB�ð w?M?F?ð  ôË  5?F?�
hB�²�« «c¼ ‰«b³²Ý« vKŽ «dšR� WF�U'« Â«b�≈
Ê√ ‰U?L?�Æœ Ò5??Ð W³ÝU×�  ”u¹—u�UJÐ  hB�²Ð
 UBB�²�« WFO³Þ  œbŠ WÝ«—œ W−O²½ ¡Uł p�–
w−¹dš s� œbŽ …œuŽ ‰uŠË Æ‚u��« w� WÐuKD*«
w� œ«u� wIK²� WF�U−K� …œU¹d�«Ë …—«œù« hB�ð
Z�U½dÐ ÕdÞ vKŽ XI�«Ë WF�U'«¢ ∫‰U� W³ÝU;«
 rNðbŽU�* rN³KÞ vKŽ ¡UMÐ 5−¹d�K� WŽUÝ ±µ s�
∫UHOC� Æ¢…œUNA�« q¹bFð ·bNÐ fO�Ë ‚u��« w�
5−¹d)« q³� s� WF�U−K� X�b�  U³KD�« Ác¼¢
5?³?ÝU?;«  WOFLł U?N?²?F?{Ë ◊Ëd???ý  ¡U?H?O?²?Ýô
Æ¢UN²¹uCŽ w� Vžd¹ s� œUL²Žô
w�Ozd�« hB�²K� …ËöF�«
5Hþu*« Ê«u¹œ fOz— Ê«bLŠ œUNłÆœ ‰uI¹Ë
fOzd�  w�UN� XLK²Ý« U�bMŽ  QłUHð¢  ∫ÂUF�«
  «ËöŽ  œułuÐ ≤∞∞¥ ÂUF�« W¹«bÐ w� Ê«u¹bK�
eO�dð …œU¹d�«Ë …—«œô« w−¹dš iF³� W³ÝU×�
Æ¢WŠu²H*« ”bI�« WF�Uł s� W³ÝU;«
W³ÝU;« r��  w�ÝR� s�  XM�¢ ∫·U??{√Ë
¨«bOł hB�²�« «c¼ ·dŽ« U½√Ë ¨WF�U'« pKð w�
s� V�UD¹ nO�¢ ∫‰¡U�ðË Æ¢…—«œ≈ hB�ð uN�
pKð œ«—√ «–≈ øW³ÝU;« …ËöFÐ …—«œù« w� hB�ð
ø¢W³ÝU;« ”—b¹ r� «–U* …ËöF�«
5−¹d�K� WO�UJý≈ oK�ð åWŠu²H*« ”bI�«ò …œUNý w� åeO�dðò WLK�
»d�« uÐ√ nÞUŽ
s� ÃËd???)« b³F¹ w?�U?¼√ lD²�¹ r?�  U�bMŽ
rNCFÐ Q' ¨tM� ÊuðU²I¹ qLŽ sŽ Y×³K� rNðbKÐ
iF³�«Ë ¨r×H�« WŽUMB� dŠUA*« w?� qLFK�
«uC�Q� ¨ÊUšb�« W?Ž«—“ w� qLFK� «ËQ' dšü«
÷«d�QÐ rNM� ÊËdO¦� VO�√Ë ¨p�– w�  «uMÝ
Æ…dO³� dzU�šË ¨…œbF²�
ÊUšb�« WŽ«—e� dŠUA*« s�
¨WOÝUI�«WMN*«ÁcNÐw�U¼_« ¡ôR¼v{—rž—Ë
bI� ¨rN�U×Ð rN�d²ð r?� ‰ö??²??Šô«  «u??�  Ê√  ô≈
‚öž≈ vKŽ XKLŽË ¨…dOš_«  «uM��« w� rN²IŠô
UN½«dO½ THDð X½U� U½UOŠ√Ë ¨dŠUA*«  «dAŽ
¨5K�UF�« s� bL� s� bLB� ¨¡wý q� lOCO�
—bB� vKŽ ÿUH(« qO³Ý w� r¼dzU�š «uKL%Ë
`³�√ rNM� «dO³� «¡eł sJ�Ë ¨r¼dÝ_Ë rN� ‚“—
ÆÊUšb�« WŽ«—e� ‰u×²� ¨qLŽ öÐ
bI� ¨q?³?� Í– s??� q?C?�√ sJ¹ r??�  ‰U??(« sJ�
UNK¦�Ë ¨‰u?N?�?�«  w??� «—u??N??ý  ÊuKLF¹  «Ë—U???�
5MšbLK� ÊUšb�«  U³łË dOC×²�  uO³�« w�
¨W³FB�« W¹œUB²�ô« ·ËdE�«Ë VÝUM²ð —UFÝQÐ
s�  U¾*« ‰u% Ê√ bFÐ WOIOIŠ W�“_ «u{dFðË
Íc�« d�_« ¨5�UŽ q³� ÊUšb�« WŽ«—e� 5MÞ«u*«
œ«dO²Ý« qþ w� ¨‰uB;« w� Î«dO³� ÎUCzU� błË√
—U?F?ÝQ?Ð l?M?B?*« ÊU??šb??�« s??� W??¾??¹œ— ·U??M??�√
ÆÎ«bł W��UM�
ÊUšb�« wŽ—«e� WOFLł fOz— …dÞUDŽ dOLÝ
w� qLFð w²�«  özUF�« œbŽ Ê≈ ‰uI¹ ¨b³F¹ w�
≠±µ∞ 5Ð U� ÕË«d²¹ …bK³�« w� ÊUšb�« W?Ž«—“
w??�U??¼_« s??� •≥∞q??L??F??¹ 5??Š w??� ¨W??K??zU??Ž ≤∞∞
¨‰ULF�« „UMN�  ¨…dýU³� dOž  ‚dDÐ ÊUšb�« w�
b³F¹ w?�U?¼√ Ê√  UHOC�  ÆÊu?F?M?B?*«Ë  —U?−?²?�«Ë
WOMN�Ë  ÊUIðSÐ  qLFð 5D�K� w� W¾� d³�√ r¼
Æ‰U−*« «c¼ w�
s¹e�²�« w� q�UA�
`{u¹ m³²�« WOFLł dOðdJÝ …dÞUDŽ oO�uð
w� ÊUšb�« uŽ—«e� UNÐ d1 w²�« WKJA*« œUFÐ√
¨Ê“U�*« w� ÊUšb�«  UOL� XL�«dð Ê√ bFÐ ∫…bK³�«
dzU−Ý W�dA�‰uB;«lO³½Ë‚u�½Ê√UM�ËUŠ
WNł s� 5Ž—«e*« 5Ð  UŁœU×�  —«œ b�Ë ¨”bI�«
…—«“Ë XKšbð p�– bFÐ ¨WO½UŁ WNł s� W�dA�«Ë
”bI�« W�dý lO−A²� ŸU�� —U??Þ≈ w� WO�U*«
•¥∞ l�bÐ …—«“u??�«  bNFð YOŠ ¨¡«d?A?�«  vKŽ
-Ë •∂∞ W�dA�« l�bð ULO� ¨ÊUšb�« dFÝ s�
 ∫nOC¹Ë ÆÂ«džuKOJK� öIOý ±µ ?Ð dF��« b¹b%
nO�UJð wDG¹ ô t½√ rž—Ë ¨dF��« ÷UH�½« rž—
Ê√ bFÐ s¹dDC� p�– vKŽ UMI�«Ë UM½√ ô≈ ÃU²½ù«
W�dA�« XF{ËË ¨‰uB;« o¹u�ð sŽ U½e−Ž
p?�– r???ž—Ë ¨U?N?Ð UMK³�Ë ¨◊Ëd??A??�« s??� b?¹b?F?�«
ÊUMÞ√  «dAŽ XL�«dð b�Ë qÞU9 W�dA�« ÊS�
Æ5MÞ«u*« Ê“U�� w� ÊUšb�«
d³²Fð Íc???�« X??�u??�« w??� ∫o??O??�u??ð `??{u??¹Ë
UNMŽ ‰uI¹Ë ¨Ÿ—«eLK� ÎULŽœ X�b� UN�H½ W�dA�«
cM� UM½S� ¨‰uB;« ¡«dAÐ W�e²K� UN½≈ iF³�«
w�U²�UÐË ¨ÊËe�*« s×AÐ ÂuIð Ê√ dE²M½ 5�UŽ
vKŽ jGC½ U�bMŽË ¨Ÿ—«e*« q¼U� sŽ nOH�²�«
¨d?šü 5?Š s?� s×AK� W?�d?A?�« bLFð ¨W?O?�U?*«
¨WFMI� dOž  «—d³�Ë »U³Ý_ n�u²ð U� ÊUŽdÝË
¨UN½“U�� w� l�²� œułË ÂbFÐ p�– —d³ð ÊQ�
vKŽ tð—bIÐ «œbN� 5Ž—«e*« iFÐ `³�√ v²Š
Æt�UOŽ  u� …—U�š w�U²�UÐË ¨ÊUšb�« WŽ«—“
w??Ž—«e??� —U??³??� b??Š√ …d?ÞU?D?Ž n??Ýu??¹ ÃU???(«
∫özU�  5??Ž—«e??*« l??�«Ë nB¹ …bK³�« w?� ÊU?šb?�«
 ¨ÊUšb�« s� ÊUMÞ√ ∏ s� d¦�√ Ê“U�*« w� Êü« ÍbMŽ
vKŽ t�öš s�  bL²Ž« Î¨U�UE½ W�dA�« XF{Ë bI�
p�– Ê≈ X�U�Ë ¨—UGB�« 5Ž—«e*« s� ÊUšb�« ¡«dý
wMKFł «c¼Ë ¨…dO³J�«  UOLJK� ⁄dH²�UÐ UN� `L�¹
n¹dBð sŽ s¹ełUŽ —U³J�« 5Ž—«e*« s� «œbŽË
fOK� ¨l�²ð bFð r� w½“U�� ∫UHOC� Æ‰uB;«
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ŸuM2 …—U??ý≈ v?�≈  UH²�ô« ÊËœ ‰U??Ý—ù«
W�d(«  Æ‰uN−LK� XF{Ë UN½Q�Ë  —Ëd??*«
t²Žb²Ð« U??� ÆÆW?I?D?M?*« w??� r???¼_«  WO�UH²�ô«
l� Âu¹ q� dBð w²�« WÞdA�«  U¹—Ëœ ÈbŠ«
W�œUI�«  «—UO��« q¹u% vKŽ …dONE�« W�“√
dþUM�« vHA²�� Ÿ—U??ý v??�« ‰U???Ý—ù«  s?�
¢‰UÝ—ù« Ÿ—Uý w� W�“_« nOH�ð W−×Ð¢
wMF¹¢ ¨‰U???Ý—ù« Ÿ—U??ý v??�«  ÎôËe??½  œuF²�
 √u?Ý_« Æ¢d²�  ¥∞∞ W�dŠ tCFÐ vKŽ tK�
s� Êu�œUI�« Î «dNþ wI²K¹ YK¦*« «c¼ w� t½√
 UO�JðË ‰UÝ—ù« Ÿ—UýË WCNM�« Ÿ—Uý
WO�UH²�ô« W�d(« Ác¼ cšQð U0—Ë ¨—«dI²Ýô«
fO� øWLJ(« uý ÆUNM� ’ö�K� WŽUÝ lÐ—
WÞdA�« W¹—Ëœ o¹d� ÁbŠË t½_ WÐUł≈ Íb�
ÆWÐUłù« U½¡UDŽ≈ lOD²�¹ s�
°¢…—UM*UŽ wMOŽ U¹Ë¢ …—UM*« ÆÆqÐUI*UÐË
vKŽ Êu??ŽË—e??� w?Þd?ý  WzUL�LšË  n??�√
ÀbŠv{uH�«Ë¨»dŠWN³ł‰uIðôË…—UM*«
s� WAzUÞ W�U�— p�ULÝ«— qJ� ÆÃdŠ ôË
Âb�²�¹ v²� ·dF¹ ô s�√ qł— Ë√ ÆÊuM−�
qBŠ UL� Î¨UOM�√ gKHM� Ë√ XKHM� Ë√ tŠöÝ
 »UA�« ŸdB0 ≤∞∞∑Ø≤Ø≤≤fOL)«Âu¹
r²Oð  «u?š√ X�� bOŠu�«¢ g?¹Ë—œ bLŠ√
Æ¢WO½U¦�« w� u¼Ë
wH×B�« W??ÐU??�≈ ÀœU???Š v�M½  s??�Ë
tÐUA�  öH½« ÀœUŠ w� Íœ«uK��« W�UÝ≈
VŠU� w??½U??'«  rKF¹  q??¼ ø…—U??M??*«  v?K?Ž
»U�√ Íc�« —U�b�« r−Š W²KHM*« W�U�d�«
q¼ øt²KzUŽË g¹Ë—œ Ë√ t²KzUŽË Íœ«uK��«
øÁdOL{ tFłu¹
 q?šœ Í—U???& q?×?�  V??ŠU??� wM³−Ž√  
ÊU�  UL�  ÆtŠöÝ qL×¹ »U³A�« bŠ√ tOKŽ
Ã«d?š« tM� VKÞ Ê√ ô≈ q?;«  VŠU� s�
∫»UA�« tÐUł√ Æ¡«dA�« q³� q;« s� Õö��«
U½√ Õö��« qL×O� bŠ« wF� błu¹ ô sJ�Ë
fÐö0 X½√ ∫q;« VŠU� ‰UI� °wÞdý
s�U�_« w� Õö��«  qLŠ ŸuM2Ë  WO½b�
Ãdš« UMðUOŠ vKŽ Î «dDš qJAð X½√ ¨W�UF�«
ÁU¹« pFOÐ√ U� błu¹ ô ¨pKC� s� q;« s�
Æq;« w� Õö��« qL% X�œ U�
sŽ wMŁbŠ h�ý s� d¦�√  W³ÝUM*UÐ
w� ‚u�²�« Ë√ ‰u−²�« sŽ t²KzUŽË tH�uð
UN½uL�¹Ë ¨WŠU��« Ê«bO�Ë …—UM*« WIDM�
ÆÆV�ŠË «c¼ fO� ÆgzUD�«  u*« WŠU�Ð
s�U�_« œUOð—« sŽ «uH�uð ÎUC¹√ ÊËdO¦�
ÆUNð«– »U³Ýú� w¼UI*«Ë rŽUD*U� W�UF�«
ø«c¼ wL�½ Ê√ sJ1 «–U�
ÆÎ «bFI� tKLŽ ‰Ë«e¹ ÊöŽ uÐ« w�UÝ
≤∞∞∑Ø¥Ø≤ 5MŁô« ÊËdAF�«Ë Y�U��« œb???F�«π
ÊU³�U??F²¹ Êe???ŠË Õd??� ÆÆÊU????�O½ WÐc??�
dLŽ tK�« b³Ž
ÕdH�UÐ r¼uð WÐcJ�« ÊuJð b� ¨‰Ëb�« v²Š Ë√  UŽUL'« Ë√ œ«d�_« 5Ð ¡«uÝ ¨ÂuO�« «c¼ w� —U³š_« …—«b� q²% ÊU�O½ WÐc� ‰«eð ô
WÐcJ�« ÁcN� «u{dFð s2 «œbŽ XI²�« ¢‰U(«¢ ÆWIOI(« nA²J¹ U�bMŽ ÕdHO� W½e×� ÊuJð b�Ë ¨r¼u�« œb³ð bFÐ UNOIK²� Êe×O� —Ëd��«Ë
ÆW³Ž«b*« qO³Ý vKŽ rNzU�b�QÐ «uF�uO� U¼u�b�²Ý« Ë√
d�–« X�“ U� ∫‰uI¹ œË—UÐ qÝUÐ
w� wI¹bBÐ t²KLŽ Íc�« ¢rKOH�«¢
Ê√   œ—√ YOŠ ¨w{U*« ÊU�O½ ‰Ë√
 dJH� ¨`?�— s� w� o¹bBÐ wI²�«
…ež v�≈ `�— s� Á—UCŠù WI¹dDÐ
tÐ XKBð« ¨¡UCOÐ WÐc� o¹dÞ sŽ
VO�√ ¡öŽ UMI¹b� Ê√ tðd³š√Ë
w� Êü« u??¼Ë dOÝ ÀœU???Š w??�
V−¹Ë WH¦J*«  W¹UMF�«  W�dž
…—ËdCK� «œułu� ÊuJð Ê√
Æ«b?ł dODš l??{Ë w?� uN�
dCŠ ¡öF� t³Š …bý s�Ë
‰ö?š …e??ž v??�≈ `??�— s??�
t?łu?ðË ¨W??ŽU??Ý n?B?½
qBðU� „UM¼ r??Ýô« «c??¼ b−¹ r??�Ë vHA²�LK�
s¹√ ·dŽ« ôË ¡UHA�« vHA²�� w� U½√¢ ∫‰U�Ë wÐ
w½öH�« rFD*« w� œułu� U½√ t� XKI� ¨¢¡öŽ u¼
UN²�Ë  dFýË ¨w³½Uł v�≈ f�Uł ¡öŽ Êô ‰UFð
—uCŠ d³B�« ⁄—UHÐ dE²½« XM�Ë ¨b¹bA�« ÕdH�UÐ
WÐd{ bFÐ tNłË `�ö� w¼ nO� È—_ bL×� UMI¹b�
t½_ VCG�« b¹bý ÊU� ¡Uł U�bMŽË ¨sI²*« rKOH�« «c¼
sJ� ¨»–UJ�« d³)« «c¼ ŸULÝ bFÐ ¡UłË ULN� öLŽ „dð
q� ÊU�Ë UMF� p×{Ë Ÿu{u*« q³Ið ozU�œ dAŽ bFÐ
ÆÂ«d¹ U� vKŽ ¡wý
tI¹b� d��¹ œU�U²¹“ qO�¹ ÊuHK²�«
Â√ ¢UNLKO�¢ sŽ ‰uI²� b�Uš WLO�½ U�√
w�«uŠ q³�  ∫ÊU�O½ s� ‰Ë_« w� UN²I¹b�
 ôU??B??ðô« W??�d??ý X??�U??�  «u??M??Ý Àö???Ł
¨rO�*« w� U½bMŽ ‰“UMLK� nð«u¼ VO�d²Ð
ÊuKN−¹ X?�u?�« p??�– w?� ”U?M?�« ÊU??�Ë
—U³J�«  «c?�U?ÐË j³C�UÐ UN�«b�²Ý«
‰eM0 q?B?ð« Ê√  œ—Q???� ¨s??�??�« w??�
s��« w� …dO³� UNðb�«Ë w� WI¹b�
’uB�Ð UNOKŽ »c�« Ê√ qł« s�
UNÐ X?K?B?ð« q?F?H?�U?ÐË ¨n??ðU??N??�«
XK� W?ŽU?L?�?�« X??F??�— U?�b?M?ŽË
 ôUBðô«  W�dý s�  U?½√ ∫UN�
X% s×� l{Ë pM� b¹—√Ë
fLš bFÐ qBðQÝË U²¹“ qO�¹ ô t½« s� b�Q²K� ÊuHK²�«
¨qFHð ·uÝ UN½QÐ X�UI� ÆÆô Â√ X¹“ „UM¼ q¼ wM¹d³�²� ozU�œ
ÊuHK²�« X% t²F{ËË s×� —UCŠSÐ w²I¹b� Â√ X�U� öF�Ë
w� qBŠ «–U� UN²�QÝË UNÐ XKBð« j³C�UÐ ozU�œ fLš bFÐË
œułu� wŽ«œ ô Ê–≈ UN� XKI� X¹eK� ÊöOÝ błu¹ ô X�UI� øs×B�«
«dO¦� XJ×{ p�– bFÐË ÆÂU9 ¡wý q�Ë bOł  ÊuHK²�U�  s×B�«
U*Ë p�– ‚bBð r�Ë U ÎF� UMJ×{ w²I¹b�  d³š√ U�bMŽË
w¼Ë Ÿu³Ý√ w�«uŠ  dL²Ý« UN�√ s�  b�Qð
ÆwMð√— ULK� p×Cð
WŽUÝ …b* dO½uOK�
ÊU�O½ WÐc� sŽ UMŁbŠ »d?Š  u?Ð√  dÝU¹
q³� ∫‰UI� tF� qBŠ Íc�« n¹dD�« n�u*«Ë
W�—Ë w� qzU½ wI¹b�Ë U½√ X�d²ý« 5�UŽ
X�u�« p�– w�  …ezU'« X½U�Ë ¨VOB½U¹
V×�K� w�U²�« ÂuO�« v�Ë ¨qIOý ÊuOK�
W�—u�UÐ kH²Š« Íc�« wI¹b� wÐ qBð«
UM½QÐ  w½d³š«Ë d�U³�« ÕU³B�«  w� tF�
vM� V??K??ÞË v?????�Ë_« …e???zU???'« U??M??×??Ð—
X³¼–Ë w�Ðö� X�³� ¨«—u� —uC(«
»dA� w½UŽœË W�U�²ÐUÐ wMK³I²Ý« YOŠ t²OÐ v�≈ UŽd��
…uNI�« »d?A?½ U??½√b??Ð ¨t??�b??� w??� WE( p??ý« r??� ¨…u?N?I?�«
q� `?Ð—  Ê√ bFÐ UNÐ ÂuIMÝ w²�« l¹—UA*« sŽ Àb×²½Ë
r� q¹uÞ Y¹bŠË œ—Ë cš« bFÐË ¨qIOý ÊuOK� nB½ UM�
r�²³¹ √bÐ t½« XEŠôË d¦�√ t²Ðc� ¡UHš≈ wI¹b� lD²�¹
dL²�¹ r� WO�UŽ  UNIN� v�≈ UIŠô X�u% W³¹dž WI¹dDÐ
w� U� q�Ë U¾Oý `Ðd½ r� UM½QÐ XLKŽË ö¹uÞ l{u�«
w²�« ÊU�O½ WÐc� wKŽ ‚u�¹ Ê√ œ«—√ wI¹b� Ê√ d�_«
ÆUNÐ wŽUM�≈ w� `$
WK−� d¹d% W�Oz— fO�� UMOł—uł
V¹–U�_« s� ÊU�O½ WÐc� d³²Fð W�O�½d³�«
UN³ŠU� s� uł—√ ∫‰uIðË ¨…dOGB�«Ë ¡UCO³�«
v²Š …dO³� X�O�Ë W�u³I�Ë W�uIF� ÊuJð Ê√
qJÐ UN½_ ÂbNð U¼bFÐË —uBI�« UNOKŽ vM³½Ë ÂU¼Ë_« gOF½ UMKF& ô
s� ‰Ë_« w� wzU�b�√ l� WÐcJ�« Ác¼ Âb�²Ý« bI� U½√ U�√ WÐc� WÞU�Ð
Æd¦�√ fO� p×CK� ÊU�O½
d¦�« fO� p×CK�
UMŁ«dð WLO� b�Q²ð q¼
ø“dD*« »u¦K� —ôËœ ±µ∞∞?Ð
¢‰U(«¢ ?Ð ’Uš
 b�−¹ q¼ sJ�Ë ¨l¹b³�« tzUMÐË qOL'« tKJAÐ WK¦L²*« t²LO� vKŽ —ôËœ ±µ∞∞ qB¹ Íc�« “dD*« w³FA�« »u¦K� lHðd*« dF��« q�bÔ¹
ødšü« UNCFÐ w� výö²¹Ë ¨t³½«uł iFÐ w� lł«d²¹ cš√ Íc�« wMOD�KH�« w³FA�« ÀË—u*« vKŽ b�Rð w²�« WOŁ«d²�«Ë W¹e�d�« WLOI�«
Íc�« À«d²�« WOL¼√ vKŽ bO�Q²K� …œUŽ≈  UÞUOš l³Ý ¡U¼“ tO� „—UýË ¨dNý√ WFCÐ Áe¹dDð WOKLŽ X�dG²Ý« Íc�« »u¦�« «c¼ d³²F¹ q¼Ë
ø…—U−²�«Ë V�J�« UN�b¼ WŽUM� œd−� u¼ Â√ ¨tAOLNð Ë√ t½UO�½ 5MÞ«u*« s� dO¦�Ë ¨t�LÞ ‰ö²Šô« ‰ËU×¹
∫5²¹Už t� Ê√ ÈdðË ¨tK�« Â«— WM¹b0 W¹ËbO�« ‰UGý_«Ë  «“dDLK� U¹U³� WŽuL−� W³ŠU� ¢bL×� Â√¢ tJK9 sL¦�« w�UG�« »u¦�« «c¼
…œU*« Ÿu½ s� ¡Uł w�UG�« tMLŁ Ê√Ë ¨5OMOD�KH�« …UOŠ w� w³FA�« ”U³K�« WLO� bO�Qð WO½U¦�«Ë ¨WŽuL−*« qLŽ dOO�²� WO×Ð— v�Ë_«
ÆUNM� lM� w²�« ©d¹d(«Ë ‘ULI�«® …dšUH�«
tI¹u�ð lD²�½ r� Êü« sJ� ¨…bO'« W¹œUB²�ô« ·ËdE�« qþ w� t¹d²A¹ s� b−¹ ÊU� t½√ ô≈ lHðd*« tMLŁ rž— ∫¢bL×� Â√¢ d�cðË
 ÎöLŽ Á—U³²ŽUÐ »u¦�UÐ Êu³−F¹ s¹dz«e�« Ê√ v�≈ …dOA� Æ¢ÎU�u¹ ≤∞ cM� dL²�� ©w�UI¦�« U½bKÐ e�d�® w� tLOI½ Íc�« ÷dF*« Ê√ rž—
ÆWOM�Ô_« pKð oOI×²� …d�u²� dOž …—bI�« Ê√ ô≈ ¨tz«dAÐ rN²³ž— l� ¨t�U9ù ‰cÐ Íc�« VF²�« ÊË—bI¹ UL� Î¨UOŁ«dðË ÎUO³Fý
À«d²�« WOL¼QÐ „«—œù« lOÝuðË wŽu�« d¹uDð w� W³žd�« w¼ ¨WOŁ«d²�« W¹ËbO�« ‰UGý_«Ë ‰ULŽ_« e¹dDð ¡«—Ë s� W¹UG�« Ê√ ÈdðË
’d� œU−¹≈ sŽ ÎöC� ¨UMŁ«dð ¡UG�≈Ë b¹uNðË W�dÝË dO�b²� W−NML*« qOz«dÝ≈ WÝUOÝ qþ w� ULOÝ ô ¨tOKŽ ÿUH(« …—Ëd{Ë w³FA�«
Æ…√d�« ©¥∞∞® s� d¦�_ qLŽ
ô Ê√Ë ¨UM²¹u¼Ë UM²OC�Ë UM²�UIŁ sŽ d³F¹ Íc�« “dD*« wMOD�KH�« »u¦�« ”U³KÐ ÂUL²¼ô«Ë …œuF�« …—ËdCÐ ¢bL×� Â√¢ X³�UÞË
¨»u¦�« «c¼ ¡«bð—ô qOz«dÝ≈  «—UD� iFÐ  UHOC0 «bŠ Íc�« d�_« ¨t� pK� t½QÐ wŽb¹Ë ¨UMÐ ’U)« Èe�« «c¼ W�dÝ ‰ö²Šö� „d²½
ÆqO�√ wKOz«dÝ≈ Í“ t½QÐ r�UF�« ÂUN¹ù
≤∞∞∑Ø¥Ø≤ 5MŁô«ÊËdAF�«Ë Y�U��« œb???F�« ±∞
å‰U(«ò ?Ð ’Uš
 «uMÝ …bŽ q³� WHC�« w� UNðUMÞu²�� ‚dÞ 5�Q²Ð qOz«dÝ≈  √bÐ ULMOŠ
…dO³� ¡«eł√ vKŽ  b²Ž« ª¢WOÐU¼—ù«  UL−N�«¢ tOL�ð U2 UNM�√ ÊUL{ W−×Ð
‰ULA�« v�≈ WF�«u�« U³Iý W¹d�  ÆrNðU½UF* À«d²�« ÊËœ  5MÞ«u*«  w{«—√ s�
¨¡«b²Žô« p�– q¦* X{dFð w²�« oÞUM*« ÈbŠ≈ X½U� tK�« Â«— WM¹b� s� wÐdG�«
W¹d�Ë U³Iý W¹d� 5Ð WIKF� X×³�√Ë U�U9 W¹dI�« sŽ  uOÐ WŁöŁ X�eŽ –≈
s� WO�UH²�« ‚dÞ „uKÝ v�≈  uO³�« Ác¼ uM�UÝ dDC¹ YO×Ð ¨…—ËU−*« œuÐUŽ
wK�_« Ÿ—UA�« »U�Š vKŽ XLO�√ w²�« 5MÞu²�*« o¹dÞ lD� Ë√ œuÐUŽ WOŠU½
ÆW¹dI�UÐ W�ËeF*«  uO³�« jÐ— Íc�«
øoH½ ‰öš s� q�«u²�«
U� ¡«“≈ Íb?¹_« ·u²J� nI¹ r� W�ËeF*«   uO³�«  »U×�√ bŠ√ rO¼«dÐ≈  uÐ√
‚dÞ v�≈ Ÿ—UÝ —u�'« W�U�≈Ë ‚dD�« ¡UA½SÐ qOz«dÝ≈  √bÐ Ê√ cML� ¨ÀbŠ
·UI¹≈ vKŽ tðbŽU�* WO�uI(«Ë WO½U�½ù«  ULEM*«Ë  U�ÝR*« »«uÐ√ W�U�
WKzU¼ m�U³0 Áu³�UÞ s¹c�« œuNO�« 5�U;« s� «œbŽ q�Ë√ UL� ¨ UOKLF�« pKð
ÊËœ sJ� ¨nO�UJ²�« b�� W¹dI�« ¡UMÐ√ s� W½«b²Ýô« v�≈ dD{U� ¨t²OC� Âö²Ýô
w²�« UOKF�« WOKOz«dÝù« WLJ;« v�≈  ‰u�u�« s� sJ9 v²Š ¨d�cð …bzU� Í√
dOG� oH½ ¡UA½≈ u¼Ë UHBM� öŠ tðd³²Ž« U� …dO¦�  öÞU2 bFÐ  —b�√
lOD²�¹ ô¢ ∫rO¼«dÐ≈ uÐ√  ‰uI¹ «c¼ sŽË ¨W¹dI�«  ‰ušb� W�ËeF*«  özUFK�
ÈËQ�Ë wŽd�« ÂUMž_ Î«d?2Ë —UD�_«  ÁUO* Èd−� qJA¹ uN� t�ušœ Âœ¬ wMÐ
Æ¢nOB�«Ë ¡U²A�« w� »öJK�
rNðœuŽË WÝ—b*« v�≈ ÁœUHŠ√Ë tzUMÐ√ »U¼– uN� rO¼«dÐ≈ wÐ√ oK� dO¦¹ U� d¦�√ U�√
…—U−(«Ë —U−ý_UÐ WÝËdG� …dŽË ÷«—√ „uKÝ v�≈ ÊËdDC¹ –≈ ¨ÊU�QÐ UNM�
rNð«¡«b²Ž« ÍœUH²� UC�— UNFD�Ë 5MÞu²�*« Ÿ—«uA� ‰u�u�« s� «uMJL²¹ Ê√ q³�
ÆrN� W³�M�UÐ Î«œU²F� `³�√ U� u¼Ë ¨rNðUI¹UC�Ë
5MÞu²�*« bŠ√ WIŠö* «dšR� X{dFð X½U� …dAŽ W¦�U¦�« WMÐ« ÊU¹d�
…—UOÝ wHKš X½U� o¹dD�« XFD� U�bMŽ ∫‰uIð ¨WÝ—b*« s� UNðœuŽ ¡UMŁ√ UN�
XC�d� w²IŠö0 √bÐË tð—UOÝ s� qłdð w³½U−Ð `³�√ U�bMŽË ¨sÞu²��
vKŽ UNðbł VIFðË Æw²FÐU²� sŽ n�uð t½« XMI¹√ v²Š …—U−(«Ë —U−ý_« 5Ð
…“—UÐ UN½uOŽ X½U� ¨UN�dF½ w²�« ÊU¹— sJð r� ‰eM*« XK�Ë ULMOŠ¢ ∫UN¦¹bŠ
vKŽË ¨¢Âœ …dD� UNM� X�e½ U* UN²�Ë 5J��UÐ UNMFÞ «bŠ√ Ê√ u�Ë U³ŠUý UNłËË
w�Ë ÆVŽd�« V³�Ð Ÿu³Ý√ s� d¦�_ UN²Ý—b� sŽ ÊU¹— X³OGð WŁœU(« pKð dŁ√
 Â«uŽ√ π b�Uš dOGB�« VOB½ s� X½UJ� WKzUF�« ¡UMÐ√ UN� ÷dFð Èdš√ WŁœUŠ
bFÐË ¨WÝ—bLK� tI¹dÞ w� ÊU� U�bMŽ ÎU�uš 5MÞu²�*« bŠ_ ÁbOÐ Õu� U�bMŽ
oH½ WDÝ«uÐ WHC�« l� q�«u²¹ rO¼«dÐ≈ uÐ√ ÆÆU³Iý W¹d� w�
å‰U(«ò ?Ð ’Uš
¡U�Mš VI� XI×²Ý« w²�« ÊUFM� »UŠ— bFÐ
UN²KzUŽs�«bONý5�LšË«bŠ«ËUN½«bIH�5D�K�
WLÞU� ¢Ê«u{— Â√¢ WłU(« w¼ U¼ ¨bŠ«Ë Âu¹ w�
UNOKŽ tIKÞ√ Íc�« VIK�« «c¼ qL% qOKš  aOA�«
j¹dA� ¨5¾łö� `�— dJ�F� w� UN�uŠ ÊuLOI*«
¨UNOMOŽ ÂU??�√ öŁU� ‰«“ U?� W?*R?*«  U?¹d?�c?�«  s?�
r¼d�c²�ð  ¨WE×KÐ WE( UNzUMÐ√ …UOŠ gOFð
w� Ê«u{— Â√ ¨l−H*« rNKOŠ— v²Š W�uHD�« cM�
lL²ł« r� ∫lłuÐ ‰uIð U¼dLŽ s� ”œU��« bIF�«
r�Ë °ÂUFÞ …bzU� vKŽ «bŠ«Ë U�u¹ WFÐ—_« wzUMÐQÐ
X½U�Ë ¨bŠ«Ë Âu¹ w� dÝ_« w�U³� ÊuFL²−¹ r¼—√
v²Š ‰ö²Šô«  √bN¹ r�Ë  VŽ—Ë oK�  UNK� UMðUOŠ
ÆbFÐ n²J¹ r�Ë rNM� WŁö¦Ð wMF−�«
dÞU�*UÐ W�uH×� …UOŠ
s� WŁö¦�« wzUMÐ√ Ãdš ∫WKzU� r²L²ð Ê«u{— Â√
dG� rždÐ rN� ‰ö²Šô«  «u� WIŠö� V³�Ð `�—
 ·dýË ¨U�UŽ ±∏ “ËU−²¹ sJ¹ r� ·dýU� ¨rNMÝ
 bMŽË ¨U�UŽ  ±¥  “ËU−²¹ rK� bL×� U�√ ¨U�UŽ  ±∑
Êu� ÊU�_UÐ dFý«  cš√ 5D�K� s� rNłËdš
—U�b�«Ë »d?(« sŽ s¹bOFÐ bK³�« Ã—U?š wzUMÐ√
Æ UNO¼ sJ�Ë ‰ö²Šô« WIŠö�Ë
V¼– bI� ¨…œUNA�« o¹dÞ w� rN�Ë√ ·dý« ÊU�
W¹œUNA²Ý«WOKLŽw� „UM¼ bNA²Ý«ËÊôu'«v�≈
WKzUF�« qJ�Ë w� W³�M�UÐ W¹u� W�b� X½U�Ë
l�uð√ s�√ r�Ë wzUMÐ√ s� bNA²Ý« s� ‰Ë√ t½u�
‰ö²Šô«   U?Ý—U?2 sŽ «bOFÐ ÁdH�� °tðœUNý
sŽ Áb??F??Ð v??�≈ s?¾?L?Þ« wMKFł —U??�b??�«Ë q?²?I?�«Ë
t²Ðdž w?� 5?F?�« …d?¹d?� ÂU??½√ X×³�√Ë «c??¼ q?�
¨wzUMÐ√ c?š√ w� `−M¹  r� ‰ö²Šô« Ê√ wM� UMþ
‰ö²Šô«  UI¹UC�  √bÐ ·dý« œUNA²Ý« bFÐË
»d{Ë qOJMðË ‰UI²Ž« s� wðdÝ√ oŠ w� œ«œeð
¨ÊUM³� w�≈ »dNK� ·dý wMÐ« dD{U� “«eH²Ý«Ë
Ædšü« u¼ ÁœUNA²Ý« U³½ w½¡Uł „UM¼Ë
ÂôüUÐ WK³J�  U¹d�–
œUJð WF�œ `�9 Ê√ …b¼Uł Ê«u{— Â√ ‰ËU%Ë
WO�U�²*«Ë WJÝUL²*« …√d*« …—uBÐ dNE²� jI�ð
bL×� WKŠ—  ¡Uł p�– bFÐË ∫nOC²� Õ«d'« vKŽ
t½« ô≈ uKÝË√  UO�UHð« bFÐ dB� v�≈ d�UÝ Íc�«
bFÐË Æ «uMÝ fLš W¹dB*« w{«—_« w� qI²Ž«
WLzU� W½bN�« …d²�  X½U�Ë  œUŽ »«cF�« s� WKŠ—
…œbN� tðUOŠ X×³�√Ë tIŠö¹ qþ ‰ö²Šô« sJ�Ë
¨lDI²� qJAÐ ô≈ ‰eM*« w� Á«d½ bF½ rK� rz«œ qJAÐ
 œ«“Ë 5²MÐË œôË√ ≥ V$√Ë ÃËeð b� UN²�Ë ÊU�Ë
q� w?�Ë ¨tOKŽ  w�uš  œ«“Ë  œUNA²ÝôUÐ  tHGý
d³š wIK²� …QON� Êu�√ ‰eM*« sŽ UNÐ VOG¹ …d�
Æp�cÐ wÝU�Šù dDHM¹ œUJ¹ w³K�Ë ÁœUNA²Ý«
t²³×�Ë tzËbNÐ eO9 Íc?�« œuL×� bNA²Ý«
‰eM*« vKŽ ŒË—U� jIÝ bI� WOŽUL²łô« …UO×K�
s� XON²½« b� XM� YOŠ ¡«bG�« X�Ë w� s×½Ë
…dÝ_«  œ«d??�√ w�UÐË tOKŽ ÍœU??½√ XM�Ë ÁeON&
‰eM*« e²¼« Ê«uŁ bFÐ sJ�Ë ¨ÂUFD�« ‰ËUM²� «uðQO�
sJ1 ô «dEM� ÊU??� ¨ÂU??�d??�« j�U�²¹ √b??ÐË  tK�
q� w?� W?�e?2 œuL×� ¡ö??ý√ X??¹√— bI� ¨t?H?�Ë
ú²�«Ë Áb¹  d²ÐË bLŠ« VO�√Ë ¨‰eM*UÐ ÊUJ�
Æ U¼uA²�UÐ tNłË
U¼œUHŠ√ œUNA²Ý«
ÊUJ*« œUÝ Íc�« qOI¦�« XLB�« UN²MÐ« d�JðË
Ë√ U¾Oý ÷—_« vKŽ „d?²?¹ r?� ‰ö??²??Šô«  ∫WKzU�
W�bB�« X½U� bI� ¨ÁU¹≈ U½UIÝË ô≈ r�_« s� UŽu½
w²IOIý s??Ð«Ë  wMÐ« œUNA²Ý«  w¼ w?�ô Èd³J�«
U½U� ¨U?L?N?¹d?L?Ž s??� …d??A??Ž W??ÝœU??�??�« w??� U??L??¼Ë
WzbN²�« …d??²??� X??½U??� Y?O?Š ¨ÊU??J??*« w??� ÊU?³?F?K?¹
 UÐUÐœ XIKÞQ� …dJ�« VFK� rNK� ¡UMÐ_« lL²ł«Ë
UN�U�— ‚d²�O� WýUýd�« UN²×KÝ√ ‰ö²Šô«
Æ5KHD�« Íb�ł
UN³KÝ w²�« Ê«u??{— Â√ …UOŠ s�  UDI� pKð
X�«“ U�Ë œUHŠ√Ë ¡UMÐ√ s� pK9 U� eŽ« ‰ö²Šô«
Æ¡UDF�« vKŽ l−AðË wDFð
5D�K� w� Èdš√ ¡U�Mš ÆÆÊ«u{— Â√ vKJ¦�« WłU(« °rKF½ ô U� rKFð sDMý«Ë
 «œ«dł wKŽ
sDMý«ËwM³ðw�WÐ«džs �q¼Èdð
W³�UD� w� wKOz«dÝù« n�uLK� q�UJ�«
œd−� qÐUI� ¢ÎôË√ lO³D²�UÐ¢ »dF�«
Âö??�??�« …—œU???³???0 ÂU???L???²???¼ô« ¡«b??????Ð≈
WłU×Ð sDMý«Ë Ê√Ë W�Uš °øWOÐdF�«
w� UNðUÞ—Ë W'UF* wÐdF�« ÂUEM�«
WNł«u*«Ë ‚«dF�« w� W�Uš ¨WIDM*«
ÆÊ«d¹≈ l�
U�  ôË ¨W???Ð«d???ž ö???�  ¨W???�U???Þ≈  ÊËœ
¨s?D?M?ý«Ë q?�«u?²?Ý q??Ð ¨Êu??½e??×??¹
ÂUEMK� U?N?²?łU?ŠË U??N??ðU??Þ—Ë r??žd??ÐË
¨WOKOz«dÝù« W¹ƒdK� “UO×½ô« ¨wÐdF�«
UHK� d¦�√ u¼ U� Îö³I²�� c�²²ÝË
t½ú� ¨«–U??* U??�√ ¨n??�«u??*« s?? � U³−ŽË
wÐdŽ w�u� ŸËdA* WLzU� rIð r� UIŠ
¨sDMý«Ë W?N?ł«u?� w?� Íb??łË œU??ł
U�  «œU???�???�« ‰U??O??²??ž« - c??M??� p????�–Ë
ŸËdA� s�  d�UM�« b³Ž  b�U�K� ÊU�
∫Ê_Ë ¨w�u�
sŽ rKF½ ô U� rKFð sDMý«Ë ∫ôË√
wÐdF�« ÂUEM�« WO³�Už n�u� W¹bł ÂbŽ
¨»dF�« W�√ U¹UC� W'UF� w� wLÝd�«
ÊuMEð Â√ ¨WOMOD�KH�« WOCI�« UN�Ë√Ë
¨ÂöŽù« qzUÝu� tÐ `¹dB²�« r²¹ U� Ê√
¡«—“ËË f¹«— 5Ð ö¦� —«œ U� tð«– u¼
 «—U³�²Ý« …eNł√ ¡UÝƒ—Ë WOł—Uš
°øÊ«uÝ√ w� WOÐdŽ ‰Ëœ lÐ—√
sŽ rKF½ ô U� rKFð sDMý«Ë ∫UO½UŁ
wÐdF�« ÂUEM�« WO³�Už n�u� WIOIŠ
Â√ ¨w½«d¹ù« ÍËuM�« nK*« s � wLÝd�«
ÂöŽù« qzUÝË w� ‰UI¹ U� Ê√ ÊËbI²Fð
w� qO� U� tð«– u¼ Ÿu{u*« «c¼ ‰uŠ
ŸUL²ł« w� tK³� s �Ë ¨Ê«uÝ√ ŸUL²ł«
°øÊU²��UÐ w� WO�öÝ≈ Ì‰Ëœ l³Ý
sŽ rKF½ ô U� rKFð sDMý«Ë ∫U¦�UŁ
wÐdF�« ÂUEM�« WO³�Už n�u� WIOIŠ
w??�d??O??�_« ‰ö???²???Šô« s??? � w??L??Ýd??�«
i³Ið sDMý«Ë Ê√ ÊuMEð Â√ ¨‚«dFK�
w�öŽù« wLÝd�« wÐdF�« Y?¹b?(«
w�dO�_«gO'«ÃËdš…—Ëd{‰uŠ
ÓdÓ³ ÓŽ gO'« «c¼ Ê√ v�MðË ¨‚«dF�« s �
Ê–SÐË ¨WOÐdŽ WOzU�  «uM� s � WIDM*«
vKŽ  tKOÞUÝ√ uÝdðË ¨wÐdŽ  VKÞË
°øWOÐdŽ Ì÷—√
rKF½ ô U??� rKFð s?D?M?ý«Ë  ∫U??F??Ð«—
WO³�UG�  n�u� s � ÊU� U� WIOIŠ sŽ
Ê«ËbF�« s � wLÝd�« wÐdF�« ÂUEM�«
ÂU??F??�« w??� ÊU??M??³??� v??K??Ž w??K??O??z«d??Ýù«
qOL% vMF� wFð ô U¼«dð Â√ ¨w{U*«
¨»d?(«  WO�ËR�� WO½UM³K�«  W�ËUI*«
s � d¦�√ ÊU�� vKŽË ¨WOMKŽ …—uBÐË
°øc�U½ wÐdŽ ÂUE½
VOÐ√ qð UNHKš s�Ë ¨sDMý«Ë ¨vKÐ
q�«u²OÝ ¨tOKŽË ¨rKF½ ô  U?� rKFð
¨t� sDMý«Ë “UO×½«Ë VOÐ√ qð nK�
Æp�– w� WÐ«dž ôË
—uH�« vKŽ ÊUJ*« «Ë—œUž rNMJ� gO'«  U¹—Ëœ s� œbŽ o¹dD�« XÞUŠ√ ozU�œ
Æ«dOG� ÁËbłË U�bMŽ
tMŽ vK�²¹ s�Ë ÊUJ*« «c¼ w� ‘UŽ
 WKOH� X½U� ‰eM*« p?�– w� rO¼«dÐ≈ u?Ð√ U¼UC�  w²�« WK¹uD�«  «uM��« 
∫‰uIO� ÎôËeF� wIÐ u� v²Š d¹d*« tF�«Ë Íb%Ë t�eM� w� ¡UI³�« vKŽ Á—«d�SÐ
X��Ë ¨÷—√ WFD� ¡«dA� ‰U*« pK�√ ô U½Q� ¨tM� Ãdš√ s� w�u� ‰eM*« «u�b¼ u�¢
 ÍœUHŠ√Ë ÍœôË√ vÐdðË ±π∏≤ cM� tO� XAŽ Íc�« ÊUJ*« sŽ wK�²K� Î «bF²��
ÆWIÐU��« tðUOŠ …œUF²ÝUÐ ô≈ ‰UÐ t� ÕUðd¹ sK� p�– l�Ë Æ¢tO�
WFD� sŽ ÎUO�UŠ Y×³²� ªUC¹√ W�ËeF*«  özUF�« s� w¼Ë bL×� uÐ√ WKzUŽ U�√
gO'« ÁbBI¹ Íc�« ‰Ë_« ÊUJ*« UN�eM� `³�√ U�bFÐ UN²�eŽ s� ÃËd�K� ÷—√
iFÐ q³� s� …—U−(UÐ oýdK� 5MÞu²�*«  «—UOÝ ÷dFð ‰UŠ w� wKOz«dÝù«
WKzUFK� W³�M�UÐË Æ‰«u?Š_« rEF� w� W¹dI�« Ã—Uš s� Êu½uJ¹ s¹c�« œ«d?�_«
Æ·«bN²Ýô« WOAš o¹dD�« ¡UA½≈ s� ¡UN²½ô« —u� ‰eM*«  —œUž bI� W¦�U¦�«
ÆÊ«u{— Â√ WłU(«
ÆtzUMÐ« bŠ« ‰eM� ÂbN� —UDš« ÁbOÐË rO¼«dÐ« uÐ« ÃU(«
5B�« VzU−Ž
 «e−F*« ‚uHð
w³FJ�« ÂU�Ð
d�√ «dO�UJ�«  UÝbŽ s� bNA� vKŽ
vKŽ ¡U??N??Ð Âd??C??�??*« w?�U?×?B?�« U?M?K?O?�“
5B�« —u�Ð W�U)« tÝuIDÐ ¡UH²Šô«
Wł—œX%W¹uKF�«t�Ðö�Ÿe²½U� ¨rOEF�«
t¹bŽUÝ ÎUF¹dÝ U½bBŠË WO½b²� …—«d?Š
 UÝbFÐ ¡UL��« u×½ WŁUG²Ý« 5²ŽdA*«
o×¹ ÆU?M?F?ÐU?�Q?Ð WIKF*« ¢‰U?²?O?−?¹b?�«¢
qJA�UÐ t²O�UH²Š« WžUO� w�öŽù« UMKO�e�
l³��« UO½b�« VzU−Ž ÈbŠ≈ vKŽ Áb¹d¹ Íc�«
l�uLK� œUŽ b�Ë ¨…e−F*« s� »d²Ið w²�«
Æ‚«dH�« s�  «uMÝ bFÐ ÎU½u²H�
«dOG� ÎUFDI� «dšR� wzö�“ l� Ô bNý
tðUł—b� vKŽ U½—UBÐ√  ËUNð bI� ¨—u��« s�
ÁU½b¼Uý ¨t²LEŽ Èb?� UMHA²�«Ë WFÝ«u�«
WL�C�«  ‰U³'« s� WK�KÝ bFB¹ ÎU�öLŽ
ÁdNþ v?K?Ž  ÕU??ðd??ð l?¹d?� ÊU³F¦�  Èu?K?²?¹Ë
b�Ë œuM'« WDÐ«d* WL�{  UMJŁË Ÿö�
ÍdE½ UNO�  ‰U??ł w?²?�« WE×K�« w?�  Æ…«e??G??�«
XLB�« s� W�UŠ wM²ÐU�√ ÊUJ*UÐ ÎUIO�bð
Ô bLŠË ¨w�¹—U²�« l�uLK� ÎU�«d²Š« ”bI*«
v²Š ¢ÊU³�UÞ¢ …dDOÝ X% fO� t½√ o�U)«
ÊUO�UÐ WM¹b� w� «–uÐ qOŁU9 dOB� VM−²¹
bz«d�…dB²�*«WKL'«œUFÐ√ ÔX�—œ√ÆWO½UG�_«
dEM¹ u¼Ë s¹—UžUž Í—u¹ wðUO�u��« ¡UCH�«
s� ÷—_« V�u� u×½ 5²¹dAÐ 5MOŽ ‰ËQÐ
5B�« —u?Ý¢ ∫özU� ¢„u²Ýu�¢  t²³�d�
Æ¢…œd−*« 5F�UÐ t²¹√— Íc�« bOŠu�« ¡wA�«
r¼bŠ√ oKŽ dONA�« dO³F²�« ‰Ë«bð Î UF� U½bŽ√
Î «dBÐ pK²1 ÊU� s¹—UžUž Ê√ bBIð ∫ÎUJŠU{
…—U−(UÐ s¹—uN³� UMH�Ë rŁ UMJ×{ ÆÆÎ «œUŠ
Æ‰U³'« wK²Fð WL�C�«
w� d²� uKO� ·ô¬ W�Lš —u��« b²1
ŸUHð—UÐË 5B�« ‰ULý WF�«u�« w??{«—_«
“ËU−²¹ l?Ý«Ë  ÷dFÐË  —U²�√ …dAŽ u×½
b�Ë ¨WO½ULŁ sŽ qI¹ ô oO{Ë «d²� 5F³��«
q³� m?½«u?¼ w?Ý 5Að —u?Þ«d?³?�ô« Áe??$√
“ËU−²¹ r� wÝUO� s�eÐ ÂUŽ wH�√ s� d¦�√
u×½ qOGA²Ð d??�√ U�bMŽ  dAF�«  «uM��«
v²Š WŽU��« —«b� vKŽ q�UŽ n�√ WzULŁöŁ
w� lDI*« —u��« ¡«eł_ jÐ«dð oKš w� `$
…uI�UÐ U¼bŠË b�Ë WÐ—U×²*« X��«  ö¹Ëb�«
 »ËdŠ bFÐ œöO*« q³� ≤≤± ÂUŽ t²�UŽ“ X%
Ê√ bFÐ …dDO�*«  özUF�« ¡«d�√ 5Ð WK¹uÞ
 ÂU�√ ÆU�UŽ ≤µ∞ u×½ W¹u�b�« rNðUŽ«e½  b²�«
UNÝd×¹ W�U)« tðd³I� m½«u¼ —uÞ«d³�ô«
ÍœU�d�« ‰UBKB�« s� qðUI� ·ô¬ WO½ULŁ
ÂUŽ r�UF�« e²¼«Ë ¨rNŠöÝË r¼œU²Ž q�UJÐ
 qOŁU9 sŽ »UIM�« nA� »UIŽ√ w� ±π∑¥
X% …—uLG� X½U� w²�« ‰uO)«Ë œuM'«
WO*UF�« —U?Łü«  U�ÝR� UN²K−ÝË ‰U�d�«
ÆWM�U¦�« WO½uJ�« W³O−F�« U¼—U³²ŽUÐ
rOEF�« —u��« v�≈ W�U{≈ 5B�« pK²9
bÐUF*«Ë WO*UF�« l??�«u??*« s?� WKzU¼ …Ëd??Ł
U??¼“d??Ð√ W?O?�?¹—U?²?�« ‰U??³??'«Ë o???z«b???(«Ë
—u³�Ë ÍËUL��« b³F*«Ë —uÞ«d³�ô« dB�
ÈdI�«ËW¹d�B�«sLG½u�·uN�Ë…dÞUÐ_«
“«e²Ž« o×²�ð UNK�Ë ÆÆ»uM'« w� WI¹dF�«
q�Q²�« UM� o×²�ð ÎUC¹√Ë wMOB�« VFA�«
n�u� WKOKI�«  ULKJ�« wHJð q¼ ÆÆ…—U¹e�«Ë
ørOEŽË w�¹—Uð bKÐ
≤∞∞∑Ø¥Ø≤ 5MŁô« ÊËdAF�«Ë Y�U��« œb???F�«±±
l�Uł uÐ√ X�d�
 U²A�« gOFð Ê√  U²ý u??Ð√ WKzUF� V²�
qÐ ¨jI� rÝôUÐ fO� ¨…ež »uMł w� œdA²�«Ë
¨tJK9 XOÐ s� qŠd²� ¨…U½UF*«Ë d¹d*« l�«u�UÐ
dš¬ v?�≈ …œËb?F?� ozU�œ w� ÂU??�— v?�≈  ‰u×²¹
t½«—bł ŸbB²²� ¨ÂbN�« nŠ“ tKBO� ¨—U−¹ùUÐ
 »UO½√  s?� œ«d??�√  ±∞ s?� W½uJ*«  WKzUF�«  dHðË
U¼—UG� tO� wL% s�¬ ÊUJ� sŽ U¦×Ð ¨ u*«
W�U� v�≈ ·UD*« UNÐ wN²MO� ¨UNðU²ý rKLKðË
Æw{U¹d�« `�— »U³ý ÍœU½ w� VFK0 …dOG�
VFK� W�U� XO³�«
 tžU�œ VŽu²�¹ r� ©Â«uŽ√ ¥®  U²ý uÐ√ œU¹“
oKFO� ¨b??¹b??'« t²OÐ W�UB�« Êu?J?ð  Ê√  i?G?�«
p�– ‰uI¹ ÆW¹bK³�« XOÐ «c¼ ¨UM²OÐ fO� «c¼ ∫…¡«d³Ð
¨Ê«c¾²Ý« ÊËœ ‰ušbK� Õu²H�Ë lÝ«Ë »U³�« Ê_
t³A¹ U� v?�≈  W�UB�« r�Ið  ÀU??Ł_« lD�  iFÐ
Èdš√Ë WKzUF�«  ÂuM� …b??Š«Ë Âb�²�ð ¨5²�dž
iFÐË ◊U�³Ð W?ýËd?H?� ·u?O?C?�«  ‰U³I²Ýô
w??½«Ë_« i?F?ÐË “U??ž ÊU?J?*« jÝu²¹Ë ¨‘d??H??�«
ÆÍœUM�« ÂULŠ uN� ÂUL(« U�√ ¨a³D*« —Ëœ ÍœRð
b�«Ë  U²ý uÐ√ rO¼«dÐ≈ ¢œuL×� uÐ√¢ ‰uI¹
 uOÐ »U×�√ rÝUÐ UŁb×²� `³�√ Íc�« œU¹“
 ∫XOÐ ≤∞∞∞ s� d¦�√ U¼œbŽ m�U³�« …d�b*« `�—
wM½u�Q�¹ U�bMŽ w�UHÞ√ VOł√ «–U0 Í—œ« ô¢
WÐUłù«  pK�« ö� ¨UM�UŠ «cJ¼ vI³OÝ v²� v�≈
w� t???Ž—“« Íc??�« q???�_«Ë d³B�« s?� ¡w?A?Ð ô≈
ÆwKš«bÐ tŽ—“« Ê√ ‰ËUŠ√ —c×ÐË ¨rNÝuH½
œdAð WKŠ—
 t??ðd??Ý√ œd??A??ð W??K??Š— œu??L??×??� u???Ð√ ÍËd????¹Ë 
w� dI²Ý« w� ¨ZOK)UÐ wKLŽ s�  b?Ž¢ ∫özU�
 wK¼_Ë w� oÐ«uÞ ≥ s� U½uJ� U²OÐ XOM³� ¨ÍbKÐ
¨WKOLł  U�U¹√ tO� UMAŽ ¨q³I²�*« w� ÍœôË√Ë
Íc?�« w²OÐ `?³?�√ W{UH²½ô« XF�b½« U�bMŽË
U�bN²��Ë «œb?N?� s?¹b?�« Õö??� W?Ð«u?Ð  vKŽ lI¹
U½√Ë ¨dD)« W{dF� UC¹√ UMðUOŠË ‰ö²Šô« s�
¨…dO¦�  U??�Ë√ w� Á—dCð r?ž— XO³�UÐ p�L²�
s�  W³¹dI�«  uO³�« ÂbNÐ  U?�«d?'«  √b??Ð  v²Š
Ø±Ø≤∞ a¹—U²Ð wK� qJAÐ U�U�— t²�e½Q� ÊUJ*«
 WIDM� w� U²OÐ  dłQ²Ý«Ë w�UHÞ√ XKL×� ≤∞∞¥
wKOz«dÝù« —“ËbK³K� ÂbN�« rN½ sJ� ¨ÊUDK��« qð
s�  Ê«dO'«Ë s×½ UMłd�� ¨UMIŠö¹  Ê√ ô≈ vÐ√
…œdA*«   özUF�« …d¦J�Ë ¨Ÿ—UA�« v�≈ WIDM*«
UML�Q� W¹bK³�« VFK� ÈuÝ UM�U�√ b$ r� ¨UN²�Ë
Æq¹b³�« b$ v²Š ¨…dOGB�« VFK*«  ôU� w�
 ö??zU??F??�« i??F??Ð ∫œu??L??×??� u???Ð√ ·U?????{√Ë
sJ1 U� X×K�√ Èdš√Ë dłQ²�ð Ê√ XŽUD²Ý«
U²OÐ W�U�u�« UN� XMÐ Èdš√Ë UN²OÐ s� tŠö�≈
dE²M½ ¨w�UHÞ√Ë ÍbŠË XOIÐË ¨VFK*« X�d²�
w� U??¼œu??ŽË  WDK��« cHMð  Ê√ d³B�« ⁄—U?H?Ð
W�U�u�« X�e²�« Ê√ bFÐ W�Uš UM�  uOÐ ¡UMÐ
 ¨…dÝ√ ±∞∞∞?� WOMJÝ  «bŠË XMÐË U¼œuŽuÐ
 ¨ÈËQ� öÐ  …d?Ý√  ±∞∞∞ w�«uŠ  s×½  UMMKþË
XL�«dðË —U−¹≈  ‰b?Ð l?�œ W�uJ(« X?H?�Ë√Ë
jGCK�  UO�UF� …bŽ UML�√Ë ¨Êu¹b�« UMOKŽ
 b?N?F?ðË —U??−??¹≈ ‰b???Ð l??�b??� W??�u??J??(« v??K??Ž
b²Š« Âu??¹Ë ¨UN²O½«eO� s� l�b�UÐ  W�uJ(«
UM� X?�U?� W??ÝU??zd??�«Ë W?�u?J?(« 5??Ð Ÿ«d??B??�«
¢rJ²KJA� q% WÝUzdK� «uŠË—¢ ∫W�uJ(«
Æ¡wý vKŽ qB×½ r� ÂuO�« v²ŠË
rO�√ l�«Ë
5Š b¹bý Ãd×Ð dFý«¢ ∫‰uI²� œuL×� Â√
Ãd×²¹Ë ¨WHÞUš …—U?¹“ UMÐ—U�√ bŠ« U½—Ëe¹
v²Š Ë√ ‰uÞ√ U²�Ë UMF� ÀuJ*« w�  UM�uO{
¨ÊU?J?*« oO{ V³�Ð ¡«b??G??�« ‰ËU??M??ðË  dN��«
U�U9 ‰Uš ÊUJ*U� ¨wAOF*« UMF{Ë …¡«œ—Ë
U½œuFð s¹c�« Ê«dO'«Ë ¡U�b�_« sŽ bOFÐË
Æ¢rNOKŽ
‰UH²Š«  w�¢ ∫…U½UF*« s� UH�u� d�c²�ðË
UMOIÐ V??F??K??*U??Ð r??O??�√ ¡«b??N??A??�« b???Š« 5??ÐQ??²??�
r� …b??Ž  U?ŽU?�?� W?�U?B?�« q???š«œ s?¹d?�U?×?�
włË“ dD{« U� ¨ÂUL(« v�≈ »U¼c�« lD²�½
UMFD²ÝU� t� wHKš »UÐ `²�Ë Á—«bł Âb¼ v�≈
Æ¢UM²łUŠ wCI½ Ê√
qOB% vKŽ Á—U??Ł¬ X²A²�« «c?¼ „d?ð b?�Ë
 nB�UÐ ©U??�U??Ž  ±≤® ¡ôu???� ¨w?L?K?F?�«  ¡U??M??Ð_«
ÕU³B�«  UŽUÝ jI� qG²�ð UN½≈ ‰uIð lÐU��«
Æ5MÞ«u*« s� VFK*« uK) WÝ«—bK�
WÞdA�«Ë W¹bK³�« Ê√ v�≈ œuL×� uÐ√ dOA¹Ë
 «u³KÞË dNý√ ∏ q³� «Ë¡Uł w{U¹d�« œU%ô«Ë
V�UD� ¨W�UBK� rN²łU( ÊUJ*« …—œUG� rNM�
ÆXOÐ —U−¹≈ sLŁ pK1 ô t½_ q¹b³�« dO�u²Ð
bŽ ÔË Íc�« t²OÐ rK²�¹ Ê√ œuL×� uÐ√ vML²¹Ë
w� tLKŠ oOI% lOD²�¹ w� nOB�« «c¼ tÐ
¨XO³� XOÐ s� ‰UŠd²�« s� VF²*« Áb�ł WŠ«—≈
‰eGðË WKzUF�«  U²ý lL−¹ XOÐ w� ÂuM�«Ë
U�√ ÆUIÐUÝ t²MÐ U� bOF²�ð Ë√ …b¹bł U�öŠ√ tO�
 UN'«W¹błÈb0U½u¼d�vI³O� rK(« oI%
 özUF�«Ë …dÝ_« ·UB½≈Ë ¡UM³�« w� WB²�*«
ÆUNMŽ …UÝQ� qIð ô w²�« Èdš_«
å‰U(«ò ?Ð ’Uš
  UJK²2 Í√ Ë√ ÍuOK)« „“UNł ‚d�¹ b� —cŠ«
«c¼ ¨5�uN−� b{ W1d'« bOIðË ¨Èdš√ W�Uš
w� w�uJ(« WO�UŽ vHA²�� w� —dJ²¹ bNA*«
 UOłUŠ  ‚d�ð WHOHš Ìb?¹√ „UM¼ YOŠ ¨qOK)«
Æ5K�UF�«Ë 5{dL*«Ë rNOI�«d�Ë v{d*«
WO×{ ÊuJ¹ Ê_ ÷dF� qJ�«
 ∫‰uI¹ ¨tLÝ« d�– ÂbŽ VKÞ ÷d2 ¢‚ÆÂ¢
 ¨WŽUÝ  ≤¥ —«b�  vKŽ WŠu²H� vHA²�*« »«uÐ√
ÊuKšb¹ 5�u−²� WŽUÐ „UM¼ Ê√ v�≈ d�_« q�ËË
œUJðW�d��« Àœ«uŠË¨rNFKÝlO³� vHA²�*«v�≈
¨WO×C�« ÊuJO� ÷dF� qJ�«Ë tOŽu³Ý√ ÊuJð
sŽ U½—U³šù UM� «uNłuð v{d*«  s� b¹bF�«Ë
r��  —U³š≈ ô≈ pK/ ô  s×½Ë ¨r¼UJK²2 W�dÝ
¨ÀœU?(U?Ð oOI×²�UÐ  Á—Ëb???Ð  ÂuI¹ Íc??�«  s??�_«
…d²H�« w�Ë ¨5�UF�« »—UI¹ U� UN� …d¼UE�« Ác¼Ë
qJAÐ w?M?�_«  l?{u?�« ¡U??ÝË ¨ œ«œ“«  …d?O?š_«
iFÐË ¨¡«b²Žö� UM³Kž« ÷dFð YOŠ  `??{«Ë
wNM½ Ê√ UML¼ `³�√Ë ¨r²AK� s{dFð  U{dL*«
Æ»dCK� U½bŠ« ÷dF²¹ Ê√ ÊËœ Â«Ëb�«
‰UIM�« tHðU¼ „dð t½« v�≈ dOA¹ v�OŽ i¹d*«
Áb−¹ r� ÕU³B�« w�Ë ÂuMK� bKšË Ád¹dÝ V½U−Ð
‰ULŽ ‰UÝ ¨UIKG� ÁbłË tÐ ‰UBðô« ‰ËUŠ U�bMŽË
s� t{uŽ VKD¹ ÊQ?Ð r¼bŠ« Ád³šU� W�UEM�«
v�Ë_« WŁœU(« X�O� UN½_ s�_« d³�¹ Ê«Ë tK�«
œU�√ ULO�  ¨W�d�K� v{d*« UNO� ÷dF²¹  w²�«
UÐUý Ê√ i¹d*« tIOIA� o�«d*« wł«— sÞ«u*«
¨tðb�«Ë l� o�«d� t½« ‰U�Ë tIOIý W�dG� dCŠ
¨…dAŽ WO½U¦�« WŽU��« W¹UG� ÊËd�U�²¹ U�KłË
w³½U−Ð u¼Ë  uHž ≠w?ł«— lÐU²¹≠ p�– bFÐË
U�√  ¨ÍuOK)« Í“UNł  bł√  rK� XI�√ qOK� bFÐË
wzUÐd�√ bŠ« …—U¹e� X³¼– ∫‰uIO� bOFÝ sÞ«u*«
vKŽ X�Kł XK�Ë  U�bMŽË  ¨WO�UŽ vHA²�0
wð“u×Ð X½U� YOŠ vHA²�*« qš«œ bŽUI*« bŠ«
¨WO³Þ …—UE½Ë ‰UI½ nðU¼ UNÐ …dOG� b¹ W³OIŠ
w²�« W�dG�«  r�— sŽ  ‰«R�K�  wNłuð œd−0Ë
Æw²³OIŠ XH²š« w³¹d� UNÐ b�d¹
vHA²�*« Ã—Uš s� ’uBK�«
W�dÝ UNO� XF�Ë  w²�«   ôU???(« rEF� w?�
…dýU³� tłu¹ ÂUNðô« l³�≈ ÊU� vHA²�*« qš«œ
÷U¹— ‰ULF�« ‰ËR�� ‰uIÐ UL� ¨W�UEM�« ‰ULF�
rNF� oOI×²�« - ‰ULF�« iFÐ Ê√ v�≈ dOA¹Ë
v�≈ «uKI½Ë ¨oOI×²�« ¡UMŁ√ »dCK� «u{dFðË
tLNð Í√ X³¦ð r� W¹UNM�« w�Ë WM¹b*« WÞdý e�d�
wðQ¹ ‚—U��«Ë ¨¡U¹dÐ√ qFH�UÐ rN½_ ¨‰ULF�« o×Ð
 ULOKFð „UM¼ Ê√ «b�R� ¨vHA²�*«  Ã—U?š s�
v{d*« ·dž nOEM²� ‰ušb�« q³� W�UEM�« ‰ULF�
¨rNF� W�U)« rNðUJK²2 qLŠ rNM� «u³KD¹ Ê√
∫÷U?¹— lÐU²¹Ë ÆnOEM²�« q³�Ë bFÐ U¼bIHðË
qšb¹ h�ý Í√ w� W�UE½ q�UŽ Í√ pA¹ U�bMŽ
Æs�_« —U³šù tłu²½ vHA²�*« v�≈
WÞdA�« WO�ËR�� s�_«
WÞdA�« WO�ËR�� vHA²�*« q??š«œ s??�_«
Ê√ v?�≈ ¡ö?Ž wÞdA�« dOA¹ YOŠ  WOMOD�KH�«
ÂuI¹ t½«Ë ¨UNO� oOI×²�« - W�dÝ  ôUŠ „UM¼
 ¨UO�u¹  «d??�  ¥ vHA²�*« q??š«œ   ôu??ł qLFÐ
Í√ l� ÊËUF²K� ÂU9 œ«bF²Ý«  vKŽ ÊuJ¹ t?½«Ë
mKÐ« u�  t?½« v?�≈ «dOA� ¨¡w??ý Í√ bIH¹  h�ý
rNÐ t³²A¹ s??¹c??�« ’U??�??ý_«  i?F?Ð  œu??łu??Ð
ô≈ r¼b{ qLŽ ÍQÐ ÂuI¹ Ê√ lOD²�¹ ô W�d��UÐ
Í√ lM� VFB�« s� ∫lÐU²¹Ë ¨5�³K²� rND³CÐ
…—U¹e�« Ê√ ULOÝ ô ¨vHA²�*« ‰ušœ s� h�ý
oOI×²�« VFB�« s�Ë ¨ÂuO�« —«b� vKŽ WŠuL��
v�≈ wðQ¹ «–U?*Ë øV¼c¹ s¹√ v�≈ h�ý q� l�
vHA²�*« qš«œ s�_« œ«d�√ Ê√ sŽ «bŽ øvHA²�*«
Æ «uMÝ ≥ s� d¦�√ cM� ÕöÝ rNð“u×Ð fO�
WMŠ«d��« bOFÝ Æœ  WO�UŽ vHA²�� d?¹b?�
XF�Ë Ê«Ë Àœ«u(« Ác¼ œułuÐ mKÐ« r� ∫‰uI¹
ÂuI¹ Íc???�«  s???�_«  W?O?�ËR?�?�  s??�  WOCI�«  ÊU??�
 «¡«d??łù« c?š«Ë WOCI�« w� oOI×²�UÐ Á—Ëb??Ð
WO�ËR��  vHA²�*«  s??�« Ê√ ULOÝ ô  ¨W??�“ö??�«
vHA²�*« …—«œ≈ Ê« lÐUðË ¨WOMOD�KH�« WÞdA�«
bOŽ«u� b¹b% d³Ž 5MÞ«u*« ‰ušœ rOEMð œbBÐ
błU�*« W?L?z√ l??� ÊËU??F??²??�« - Y?O?Š ¨…—U???¹e???�«
wz«uAŽ qJAÐ tłu²�« ÂbFÐ 5MÞ«u*« W³�UD*
¡wK� vHA²�*« Ê« W?�U?š ¨r?¼U?{d?�  …—U??¹e??�
 uO³�« v�≈ qIMð w²�« rOŁ«d'«Ë   UÝËdOH�UÐ
 U�ÝR*« w�U³� t½« v�≈ W�U{ùUÐ ¨—«Ëe�« d³Ž
qLFð …—«œù« Ê«Ë ¨wM�_« l{u�« ¡uÝ s� v½UŽ
ÂUEM�« …œU???Žù W?Þd?A?�« l??� ÊËU?F?²?�U?Ð …b??¼U??ł
Æ◊U³C½ô«Ë
 U²A�« WLK* —UE²½UÐ VFK*« w� rOIð ÆÆ U²ý uÐ√ WKzUŽ
w�uJ(« WO�UŽ vHA²�� w� ‰u−²ð WLOŠ— dOž WHOHš Ìb¹√
°`OÝUL²�« —«uŠ
…—UAÐ v�OŽ
s×½Ë ‰c???�« Õd??�??� v?K?Ž  «u??M??Ý l?³?Ý
¢WOŠd�*«¢ X??�«“ U?�Ë  ¡U�� ÕU³� t�R½
Í—b½ Ê√ ÊËœ Âu¹ q� t�U�√ nI½ ÆW9Uš öÐ
u¹—UMO��« VðU�Ë  Z²M*U� ÆU½dE²M¹ Íc�« U�
s� lOD²�½ …dOG� …u� «u�d²¹ r� Ãd�*«Ë
w²�« UM²�«dJÐ oOK¹ ¢÷dŽ¢?Ð rK×½ Ê√ UN�öš
ÆUMŽ ULž— XI×�½« w²�« UM²O½U�½≈Ë XMNÔ²�«
v�≈ ÊułdH²*«  ‰Òu?% X�u�« wC� l�Ë
f�UMðË qÐ ¨5łdH²� v�≈ ÊuK¦L*«Ë 5K¦2
d¦�√  U?�Ë ≠  W�uD³�« —Ëœ  ’UM²�ô UMCFÐ
fJF¹  nMŽË ‚Ë–  WK�Ë  W�UHBÐ ≠  ¡ôR??¼
ÆU½UOŠ√ ÁdO�Hð VFB¹ ‰UŠ l�«Ë
«“ËU−²�Ë U¹Òb×²� ¡ôR¼ s� bŠ«u�« qšb¹
Á—U?�?¹Ë tMO1 vKŽ Ë√ t?�U?�√ nI¹  s?�  q?�
ÂU�√ nI¹Ë W�bI*« q²×O� ‰c?�« Õd�� vKŽ
q³�Ë Æ¢W?ÞU?F?*«¢??Ð Âu?O?�« ·d?F?Ô¹ `³�√ U?�
ÊuJ¹ ¨`O³I�« wÝËËUD�« tA¹— ¢jF Ô1¢ Ê√
rEF� l� dš¬ ôË UN� ‰Ë√ ô UÐdŠ qFý√ b�
l� ÊUýdD�« —«uŠ √b³¹ rŁ ¨r¼“ËU& s¹c�«
tA¹— ¢j?F?1¢  qJ�U�  ¨¢q?D?³?�«¢  UM³ŠU�
Íb¹b(« nI��« q�Q²¹ Ë√ tÚO�«uŠ dEM¹ u¼Ë
ÂöJ�UÐ œuBI*« fO� t½√ u� UL� tÝ√— ‚u�
WOMOB�UÐ  t½Ë—ËU×¹ 5ŁÒb×²*« Ê√ u� UL� Ë√
q�«u¹ p�– vKŽ …ËöŽË ÆWO²¹dJ�M��« Ë√
¢W?ÞU?F?*«¢ ·d?D?Ð p?�?1Ë 5?A?*« t�uKÝ
ŸuD²O� ¨WHNKÐ UNO�≈ ‰u?šb?K?� lKD²¹  w?²?�«
„UM¼Ë UM¼ s� UÐU³Ý wIK¹Ë 5−²;« iFÐ
sŽ —bB¹ ô p??�– l??�Ë ¨Ê«b???Ð_« t?�  ÒdFAIð
t½√ ULNM�  nA²�Ô¹ W�dŠ Ë√  ‰u?�  UM³ŠU�
qOKIÐ dFA¹ q�_« vKŽ Ë√ Íd−¹ U0 rKŽ vKŽ
t½UJ�bÒL−²¹ËtH�u� vKŽdB¹qÐ¨q−)«s�
ÆtÚOMOŽ ô≈ „Òd×¹ ô ÕU�9 t½Q�
‰uI¹Ë ¨¢Êu¼ g� ÊUFLÝ¢ ∫r¼bŠ√ ‰uI¹
sF1 UM³ŠU� sJ�Ë ¨¢‘dD½« W Ó* Óe�«¢  dš¬
fO�Ë W�bI*«  w� t½√ U*UÞ ¢W×�L²�«¢ w�
u� —uF�� VK�  v?�≈  ‰u×²¹ Ê√ tOKŽ  U³¹dž
Æ…dšR*« w� ¡UI³K� d ÒD{«
Íc�« kOKG�« lÝ«u�«  UNL� ¢WÞUF*«¢  `²Hð
tKšb¹ U� ÊUŽdÝ sJ� ¨…b??Š«Ë  WO×C� l�Ò²¹
ÁcN� V¼Q²¹  ÊU?� d?š¬  h�ý tF�Ë UM³ŠU�
s� WKOIŁ U?ÝU?O?�√  qL×¹ ÊU??� t??½_Ë  ÆWE×K�«
—UO)«Ë XHK�«Ë UÞUD³�«Ë qB³�«Ë …—ËbM³�«
dA×½« bI� ¨dO³J�« r−(« s� ·uHK� ÚwÝ√—Ë
U�Ë «—u� UNL� oKžÔ√ w²�« ¢WÞUF*«¢ w� UL¼ö�
ÆnK)« Ë√ ÂU??�_« v??�≈ tJ¹d% ÊU?J?�ùU?Ð  œU??Ž
Ò5³²¹ YOŠ d?š¬  Ÿu?½ s� ¢—«u??Š¢ √b³¹  UM¼Ë
U½U�� t?� Ê√Ë «bOł lL�¹ UM³ŠU� Ê√ …Q−�
WO×C�« ¢rO×Kð¢ v�≈ —œU³O� ¨s¹—«e'« 5J��
öJý cšQO� …d*« Ác¼ ¢—«u(«¢ —uD²¹ ÆÈdš_«
…—ËbM³�«  U³Š o�eM²� qł—_«Ë Íb¹_UÐ dš¬
UÞUD³�«Ë qB³�« l� ”dNMð rŁ ¢WÞUF*«¢ qš«œ
 UłU−²Šô« rþUFð l�  …—U??Ł≈ bNA*« œ«œe?O?�
¢q??š«b??�«¢ w??� W?�d?F?*«¢ dL²�ðË °U?N?ł—U?š
»Uý ÍbMł UN−zU²½ r�×¹ Ê√ v�≈ ¢Ã—U)«¢Ë
ÆŒ«d� ÊËœ Ÿ«eM�« ÒiHMO� …Q−� dNþ
UM³ŠU� ÃdšË Õd�*« vKŽ ÂUð ¡Ëb¼ œUÝ
5H�«u�« lOLł w�d¹ Õ«—Ë ¢WÞUF*«¢ s�
◊UI²�UÐ dšü« t1dž qGA½« rŁ ¨tÚOMOŽ ÂUN�Ð
ÁbŽU�¹ ¢XO³�« W½u�¢ s� vI³ð U2 `KB¹ U�
tF� «uHÞUFð s¹c�«  —UB½_« iFÐ p�– w�
ÆW²�Uý 5FÐ ÊËdš¬ tI�d¹Ë
ÆVFK*« W�U� ‘d²Hð  U²ý uÐ« WKzUŽ
≤∞∞∑Ø¥Ø≤ 5MŁô«ÊËdAF�«Ë Y�U��« œb???F�« ±≤
wÞu�eŽ bL×�
bL×� 5ÐUA�« bMŽ UNðdJ�  b??�Ë  ¢gtown≤¢ W�d�
 ¨U×¹—√ WM¹b� s� ©U�UŽ ±∏® wł«— bLŠ«Ë ©U�UŽ ≤≤® WD¹öł
‰öš s� WHK²�� WI¹dDÐ »U³AK� WOŽuð WKLŠ rOEM²Ð p�–Ë
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¡«—Ë nIð w²�«  »U?³?Ý_« s� ¨Èd??š√ »—P??�Ë
VÝUM²¹ Ê√ q?�_« Ê_ ¨…d¼UE�« Ác?¼ w�UMð
X³¦ð s* ÊuJ¹ Ê√Ë ¨VJðd*« Âd'« l� »UIF�«
w²�« W�œUF�« WL�U;« ◊Ëdý d�uð bFÐ ¨t²½«œ≈
e�d*« b�√ UL� t�H½ sŽ ŸU�b�« s� rN²*« sJ9
UNO� XK²� w?²?�«  ôU???(« s??� b?¹b?F?�« Áb??�—
WM¹UF� bFÐË ¨wŽdý dOž qL(« ÈuŽbÐ  UO²�
Æ—UJÐ√ sN½√ `Cð« W¦−K� wŽdA�« VO³D�«
„d×²K�  «uŽœ
 d?¼“_« WF�U−Ð V�UD�« ©U�UŽ  ≤∞® qOKš
WÝUOÝ sŽ nJ�UÐ WOMOD�KH�« WDK��« V�UÞ
…√d*« o×Ð VJðdð w²�« rz«d'« ÁU& ¨q¼U−²�«
Àœ«uŠ w� …œUł  UIOI% `²�Ë ¨WOMOD�KH�«
rN²½«œ≈ X³¦ð s� W³ÝU×�Ë W�U� ¡U�M�« q²�
Æ‰uN−� b{ WOCI�« kHŠ s� ôbÐ UNO�
”b??I??�« W??F??�U??−??Ð W??³??�U??D??�« ¢U???−???Ý¢ U????�√
W�Ëc³*« œuN'« ‰ULJ²Ý« v�≈ XŽb� WŠu²H*«
¡UCŽ√  V½Uł v?�≈ W¹u�M�«  W�d(« q³� s�
W¹dBŽ  5??½«u??� —«d???�ù wF¹dA²�«  f?K?−?*«
o�Ë  ôU??−??*« W?�U?� w?� WOMOD�KH�«  …√dLK�
—Ëœ qOFHð vKŽ qLF�«Ë …√d?*«  ‚uIŠ 5½«u�
·UI¹≈ w??� r¼U�¹ U??0 W¹u�M�«  U?�?ÝR?*«
Æ…d¼UE�« Ác¼
W−×Ð ¡U??�??M??�« q?²?�  Ê√ ¢s?????¹—«œ¢ Èd???ðË
pKð UNOKŽ oKFð w?²?�« WŽULA�«  u?¼  ·d?A?�«
 ôU( lłdð U¹UCI�« Ác¼ rEF� Ê_ ¨rz«d'«
ÃËe�« UNAOF¹ w²�« —u−H�«Ë ÊU�œù«Ë dJ��«
Íc?�«  u?¼ q?łd?�« Êu?J?¹  bI� ¨Œ_«  Ë√  »_«  Ë√
Æq²I�« o×²�¹
q²Ið V?½– ÍQ?Ð ·d??Ž√ ô ∫¢Íb??¼“¢ ‰¡U�²¹Ë
r� Íc?�« Âd?? Ô;« »UJð—« wŽ«ËbÐ ÊU� ÊS� ¨…U²H�«
W�U�≈ sŽ ‰ËR?�?*« u¼ »_« fOK�  ¨U?F?�«Ë  X³¦¹
¨qFH�« «c¼ q¦� vKŽ q²I�« u¼ b(« Ê≈ ‰U� s�Ë ¨b(«
UN½√ œd−* …U²H�« q²Ið Ê√ lM9  «œb×� …bŽ „UMN�
ÊU� Ê≈ v²Š Ë√ ¨WÝ«—b�« w� UN� o¹b� l� X½U�
s� oI×²�« v�≈ ÃU²×¹ d�_U� ¨p�– s� d³�√ d�_«
dzU'« rJ(« «c¼ vKŽ Â«b�ù« q³� ozUIŠË qzôœ
q²I¹ ô ·dA�U� ¨·dA�« wŽ«bÐ t½« ÎU×O×� fO�Ë
Æ…UO(« oŠ rN×M1 U/≈ ¨¡U¹dÐ_«
r�U;« —Ëœ qOFHð
.dJ�« b³Ž aOA�« …ež w²H� —«d??�≈ r?ž—Ë
dIð ô W??O??�ö??Ýù« W?F?¹d?A?�« ÊQ???Ð  u?K?×?J?�«
cHM¹ Ê√ h�ý Í_ “u−¹ ôË ¨q²I�« W1d−Ð
—œU� rJŠ „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ ÁbOÐ tK�« œËbŠ
ÂUI¹ Ê«“ q?� fO�  –≈ ’U?B?²?šô«  WNł  s?Ž
vKŽ ¡U�M�« q²� rz«dł Ê√ ô≈ ¨¢q²I�« bŠ tOKŽ
«œU??¹œ“« bNAð X??�«“ U�  WKzUF�« ·d?ý  WOHKš
 UÐ t½√  uK×J�« aOA�« Èd¹ «cN�Ë Î¨Uþu×K�
w� h²�*« ¡UCI�« —Ëœ qOFHð Í—ËdC�« s�
Ærz«d'« Ác¼ s� b¹e*« VJðdð ô
wMG*« bLŠ√  ÂU?F?�« VzUM�« ‰U??� t²Nł  s?�
UNO³Jðd� sŽ nAJ�« - rz«dł …bŽ „UM¼ Ê≈
o�Ë rNMŽ  Ã«d??�ù« -  p?�– r??ž—Ë  rN�UI²Ž«Ë
ÂUEM�« Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨UOKF�«  UN'« s� d�«Ë√
qLŽ w� rJ×²¹ Íc�« u¼ wKzUBH�«Ë ÍdzUAF�«
ÆW�UF�« WÐUOM�«
s� W�UF�« WÐUOM�« sJ9 sŽ wMG*« sKŽ√Ë
q²�  ôU( WO�Ozd�« ◊uD)« v�≈ ‰u�u�«
r²OÝË ¨…d??O??š_« l?O?ÐU?Ý_« w??� ¡U?�?½ Àö??Ł
bFÐ ZzU²M�«Ë »U³Ý_« vKŽ  U�ÝR*« ŸöÞ≈
ÆU¹UCI�« s� ¡UN²½ô«
Ác¼ V³�Ð …√d??*« ‰U?Š tO�≈ ‰¬ U*  W−O²½Ë
WOK¼_«   ULEM*« s� b¹bF�« XF�b½« …d¼UE�«
qOJA²� W¹u�M�«Ë WO�uI(«  U?�?ÝR?*«Ë
…√d???*« b???{ …d??¼U??E??�« Ác???¼ i??¼U??M??¹ Èb??²??M??�
fOzd�« Á—Ëb????Ð b??ýU??½ Íc????�«Ë  WOMOD�KH�«
r²¹ w??ÝU??z— Âu??Ýd??� —«b???�≈ ”U?³?Ž œuL×�
vKŽ ‰U?H?Þ_«Ë ¡U�M�« q²� —U³²Ž«  ÁUC²I0
q²� W1dł WKzUF�«  ·d??ý vL�¹ U?� WOHKš
ÆÂUF�« o(« UNFÐU²¹Ë Êu½UI�« UNOKŽ V�UF¹
Êu½UI�« UNOL×¹ W1dł 5D�K� w� ·dA�« WOHKš vKŽ q²I�«
ÆqOK)« w�  UD�³�UÐ …u�J� Ÿ—«uýË WIKF� lzUCÐ
≤∞∞∑Ø¥Ø≤ 5MŁô«ÊËdAF�«Ë Y�U��« œb???F�« ±¥
W�—UA� `�U�
vKŽ  Ê«bLŠ  Êe?¹ qHD�« dL�ð ¨b¹bý nGAÐ
Íc??�« Ÿ—U??A??�« »d??� l??�«u??�« t²KzUŽ ‰e?M?� „U?³?ý
qšb*« bMŽ tK�« Â«d� W�œUI�« WO³Mł_« œu�u�« tJK�ð
ÂËb?�  dE²M¹ Êe??¹ ÊU??�Ë ¨…dO³�« WM¹b* w�ULA�«
Êu� w� ÊUÐ bBI¹ u¼Ë t�u� bŠ vKŽ ¢ÊuLO�uÐ¢
Y×Ð V�u*« È√— U�bMŽË ¨…b×²*« 3ú� ÂUF�« 5�_«
Íc�« W�d×²*« ÂuÝd�« szU� sŽ 5ðdOGB�« tOMOFÐ
¨ÊUMŁ« ¨bŠ«Ë ÆÆÆ «—UO��« ÒbŽË ¢ÊuLO�uÐ¢ t³×¹
dE²½«Ë ¨¢““““““““«¢ V�u*« d¹b¼ t�U¼Ë ¨ÀöŁ
…—UO��« ÃUł“ nKš s� t� ÕuK¹Ë ÊuLO�uÐ eHI¹ Ê√
—œUG*« V�u*« Í—«u²Ð  œb³ð t�U�¬ sJ� ¨W×HB*«
Æq¹« XOÐ WMÞu²�� nKš v�≈
 Ê√ t� d��Ë ¨ÁdOG�  öOK% t²�b� Êe¹ b�«Ë
U�√ —U³š_« …dA½ w� Á—u� Èd½ qł— Êu� w� ÊUÐ
wðQ¹ ôË W�d×²*« ÂuÝd�« ÊuLO�uÐ uN� ÊuLO�uÐ
dA²M¹ ôË  UÝ«dŠË  «—UOÝ V�u� w� tK�« Â«d�
Æt²¹UL( ÊUJ*« w� œuM'«
3ú� ÂUF�« 5�_« tO� —«“ Íc�« ÂuO�«  «– w�
 ≤µ bŠ_« Î«b¹b%Ë ”U³Ž œuL×� fOzd�« …b×²*«
Êu� w� ÊUÐ ‰u�Ë s�  UŽUÝ q³�Ë ¨≤∞∞∑ —«–¬
ÎUOH×� Î«d9R� bIF¹ b¹u��« WOł—Uš d¹“Ë ÊU�
¨¢…dO³�« ‰ULý¢ w(« fH½ w�Ë ÂöŽù« d¹“Ë l�
Ÿ—«u??A??�« v??K??Ž d?D?O?�?ð s????�_«  U?????¹—Ëœ X??½U??�Ë
 «—UOÝË w½U³*«  `DÝ√ vKŽ ÊËdA²M¹ œuM'«Ë
ÆÊUJ*« ú9 5OH×B�«
fOzd�UÐ Êu� w� ¡UI� ¡UN²½« s� 5²ŽUÝ bFÐË
s� ÂœUI�« w�ULA�« qšb*« vKŽ dNþ WFÞUI*« w�
W×HB*«   «—U?O?�?�«  X½U� b¹bł V�u� q??¹«  XOÐ
V�u*« Êu�dF¹ ÊuMÞ«u*«Ë Î«bŠu� ÎU¹“ Íbðdð tO�
nK²�¹ b�Ë ¨f¹«— «eO�«b½u� V�u� t½« ¨t²³ŠU�Ë
VŠU� vKŽ ÊUM¼«d²¹Ë …dO³�« ‰ULý w� ÊUMÞ«u�
—U³š_« …dA½ ÊUFL�¹Ë …b¹d−K� ÊU³¼cO� V�u*«
¨b¹b'« nOC�« sŽ s�_« œuMł bŠ« ÊôQ�¹ b�Ë
Ædšü« d��¹Ë UL¼bŠ« `ÐdO�
œb?×?�Ë ¨Ÿu??�U??³??�« w??Š u??¼ ¢…d??O??³??�« ‰U??L??ý¢Ë
‰U?Ý—ù« Ÿ—U?ý UL¼bŠ« ÎôULý ÊUN−²¹ 5Ž—UAÐ
Ÿ—U???ýË ¨W??H??C??�« ‰U??L??ýË X??¹“d??O??Ð v???�≈ ÍœR????*«
XOÐ¢  W�ËdF*« WMÞu²�*« t²FD� Íc??�«  fKÐU½
 UOB�A�« —U³� —Ëd* qOz«dÝ≈ t²BBšË ¢q¹«
ÆtK�« Â«— …—U¹“ b¹dð w²�« WO�Ëb�«
gOF¹ Ÿ—UAK� WO�uB)« Ác??¼ U¹UMŁ w??�Ë
Î«b??¹b??ý ÎU??O??ÝU??�u??K??Ðœ ÎU?³?�?� W?I?D?M?*« p?K?ð ÊU??J??Ý
WŽU��« —«b??� vKŽ q?�«u?²?ð W?O?�Ëb?�«   «—U??¹e??�U??�
 «—UOÝ  UN�U�√Ë UNHKšË Ãd�ðË qšbð  œu�u�«Ë
Í_ Ëb³ð  UE( w¼Ë ¨wN²M¹ ô dOH�Ë WÞdA�«
…œUŽ  XðUÐ „UM¼ 5M�U�K� sJ�Ë WF²2 sÞ«u�
Ë√ dOKÐ w½uð sŽ tð—UO�Ð bL×� uÐ√ d1 b�Ë WO�u¹
bF³ð ô tð—UOÝ Ê√ v�≈ XH²K¹ Ê√ ÊËœ q�dO� öO$«
UO½UD¹dÐ ¡«—“Ë fOz— sŽ —U²�√ …dAŽ s� d¦�√
uÐ√ qG²�¹ qÐ ¨…b×²*« 3_« rOŽ“ sŽ Ë√ vLEF�«
nðUNO� V�«u*« d9 v²Š  «—UO��« nO�uð bL×�
ø¢e³š «u�bÐ¢ ∫t²łË“
 Î¡U�� X³¼– ¢—«–¬  ≤µ¢ rOEF�« ÂuO�« p�– w�
w³²J� vKŽ  b??łË …b?¹d?'« w� wKLF� …œUF�U�
 «—U???¹“ Àö??¦??� WL�{ WOH×�  UODGð  Àö??Ł
 U²OA½U� w??�  U×¹dB²�« X??F??{ËË  ¨WLOEŽ
ÂöÝË UO�ËœË UOŽdýsŽY¹b(«ÊU�Ë WL�{
 UO�UHð«Ë  «—œU?³?�Ë œuNłË  U�uJŠË  »d?ŠË
ÊuIKF� Êu¾łôË ÈdÝ√ w�U¼√  U�U²¼Ë  U�«e²�«Ë
wÝUOÝ jzUŠË U½UOŠ√ ÍdBMŽ —«błË rN�“UM� w�
w�eM� v�≈  bŽ qOK�« nB²M� bMŽË Èdš√ …dI� w�
W�u�u*«  «—U??¹e??�« pKð q?� s?� U�zU¹Ë  UD³×�
W�UŽ  U�öŽ UN½u� ËbFð ô ULMOÐ WOÝU�uKÐb�UÐ
ÆbL×� uÐ√ œôË_ e³š WDÐ— d�uð ô Èu²�*« WFO�—
ÂU¹√ w�UÐ vKŽ Ã—bM¹ WÝUO��« s� ÂuO�« p�– ‰UŠË
ÆWM��«Ë dNA�«Ë Ÿu³Ý_«
s� rN� Ê√ bF³� ¨W³¹dž W³O−Ž ŸbÐ Êe¹ qHDK�Ë
WAL� Íd²A¹ Ê√ VKÞ ¨Êu� w� ÊUÐ u¼ s� Áb�«Ë
t½« ‰U� ø«–U?* ∫Áb??�«Ë t�QÝ U�bMŽË ¨W¹—U½ »UF�√
Íc�« bNA*« —dJO� Êu� w� ÊUÐ nKš U¼dO−Hð b¹d¹
¡«—“u??�« fOz— l� wH×B�« d9R*« w� t� ÀbŠ
Æd9R*« vM³� »d� WH¹c�  d−H½« U�bMŽ w�«dF�«
»Uð—« tMJ� WJ×C*« tMÐ« …dJHÐ Êe¹ b�«Ë QłUHðË
qO�²¹ Õ«—Ë »U¼—ù« s� ·UšË »U¼d�« tÐU�√Ë
ÊuL²MOÝ »eŠ Í_Ë d³J¹ U�bMŽ Êe¹ qOł q³I²��
w� ÊuO�uI�« q??šœË ¨ÊuOŽuOA�« d?Łb?½«  U�bFÐ
ÆW1b� W{u� ÊuO½ULKF�«  UÐË ¨WÐu³Ož
¨¢f¹«— …bO��«Ë  bKÐ ‰—U�Ë Êu� Ê«bO��«¢
VFA�« ôË ¨bN½« —«b'« ö� ¨rJð«—U¹“ UM²D³Š√
¨rJ²³−Ž√ UM²�uJŠ ôË ¨«uC³� ÊuHþu*« ôË ¨œUŽ
Î«d??I??� U??????½œœ“«Ë ¡U??²??A??�« «c???¼ U?M?�U?F?Ý œ«“ s??×??½Ë
ÊuH²Jð r?²?½«Ë ÆÆÆd??¦??�√ UMÐU�— w?� ‚œ ‰ö??²??Šô«Ë
b¹bł ôË ¨WOÝU�uKÐb�«  «—U¹e�«Ë  U×¹dB²�UÐ
rJH�«u�  vKŽ bO�Q²�« ÈuÝ WOÝUO��«  rJ²G� w�
Æs�e�« —Ëd� l� X²NÐ w²�« WIÐU��«
øåÊuLO�uÐò v�≈ …b×²*« 3_« ÂUŽ 5�√ ‰u% nO�
 U??????F?ÐU????²?�dH�_« œULŽ
·UFÝ≈ ‰Uł— f½eÐ
 «—UOÝ»U×�_W�¹d�lIð÷d9 U�bMŽ
WFK�� pF� ÊuK�UF²OÝ s??¹c??�« ·U??F??Ýù«
¨UNKI½ WHK�  vKŽ U??¹—U??& ÷ËU?H?²?�«  Íd?−?¹
v²Š mKÐ  ULN�  r??�_« vKŽ d³Bð Ê√ pOKŽË
ozU�� ¨dF��« vKŽ ¢WK�UH*«¢ WOKLŽ wN²Mð
…bŠuÐ …œËe� tð—UOÝ Ê√ vKŽ dB¹ WMŠUA�«
X�O�  Èd??š_«  «—UO��« Ê«Ë WH¦J� W¹UMŽ
l�b²Ý ¨g??I??�«  ôU????Ð q?I?M?�  U??Ðd??Ž Èu???Ý
nA²Jð b�Ë pðUOŠ vKŽ U�dŠ …dł_« nF{
 UH�«uLK� WIÐUD� X�O� …—UO��« Ê√ UIŠô
¨v??½œ_« b?(U?Ð WÐuKD*« pKð  ôË W?ŠËd?D?*«
ö¦� fKÐU½ v�≈ WOKOIK� s� i¹d� qIM� dF��«
 p�u�Ë bFÐË ¨qIOý ≥∞∞ – µ∞ 5Ð ÕË«d²¹
»«d?{û?� WO×{ Êu?J?ð  b??� vHA²�*«  v??�≈
ÃöF�« WHK� qL% pOKŽ ÊuJOÝË ¨wHOþu�«
Æw×B�« 5�Q²K� U¹dNý l�bð p½« rž— ’U)«
¡uÝË »«d{ù« q�UA� qŠ WÐuF� rNH²½ b�
rOEMð lM1 Íc�« U� sJ�Ë WO×B�« W¹UŽd�«
 UOFL−K� W�uKL*« ·UFÝù«  «—UOÝ qLŽ
b?¹b?%Ë U?N?ðU?H?�«u?� b??¹b??% d?³?Ž W??¹d??O??)«
°øU¼—UFÝ√
 
—UNM� vM³� qJO¼
WOMF*«  UN'«  d�√ U�«uŽ√ Â«œ dOšQð bFÐ
Êu¹eHKðË W?Ž«–≈ W¾O¼ WOKJO¼ ≠U¼d¦�√ U�Ë≠
s� d??¦??�√ Êu?−?²?;U?� ª…œU??F??�U??�Ë ¨5?D?�?K?�
dO¦JÐ d³�« UNLÝ— - w²�« V�UM*«Ë ¨5{«d�«
¨WH�U²�« …eNł_«Ë —UNM*« vM³*« UNKL²×¹ Ê√ s�
UOLÝ— t²OL�ð rJ×Ð …œU¹“ vKŽ qBŠ iF³�«
qL×²¹ sL� ¨ «u?M?Ý cM�  tKGA¹ l�u�  vKŽ
…œU??¹e??�« Ác???¼ v?K?Ž t?�u?B?Š Âb???Ž W?O?�ËR?�?�
d¦�√ °øWOKJON�«  —«d???�≈ dOšQð  «u?M?Ý  ‰ö??š
W¾ON�« vKŽ ·«dýù« VBM� bKIð ‰ËR�� s�
w� «uKA� UFOLł rNMJ�Ë ¨WÝUzdK� l³²ð w²�«
dO¦J�«Ë °qLFK� `�U� vM³� —U−¾²Ý« œd−�
vKŽ «ËdNþË W¾ON�« «Ë—«“ s¹c�« 5�ËR�*« s�
«Ë—œU³¹ r� WHOFC�« UN²łu�Ë W²¼U³�« UN²ýUý
Ë√ W�uJ(«  UŽUL²ł« ‰öš Ÿu{u*« WA�UM*
vKŽ W¾ON�« ‰uBŠ lM1 Íc?�«  UL� ¨WÝUzd�«
 U¾ON�«Ë  «—«“u�« W�U� Ê√ ULKŽ øVÝUM� dI�
UNð«dI� X�bÐ qLFð ô Ë√ qLFð w²�« …eNł_«Ë
°«—«dJðË «—«d� UNðeNł√Ë
 
¡UMÐ hOšdð qODFð
tł«uð Èd³� WKJA� hOšdð ÊËœ ¡UM³�«
UN�ULł ÁuAð ô wN� ¨ «bK³�«Ë Êb*« q³I²��
WO²×²�« WOM³�«  l¹—UA�  q�dFð U??/≈Ë jI�
 UJ³ýË n?ð«u?¼Ë ¡UÐdN�Ë ‚d??ÞË ¡U?�  s�
WB²�*«  UN'«  qFHð  «–U??�  ¨w×� ·d?�
WNł«u* wK;« rJ(«Ë ÊUJÝù«Ë  U¹bK³�U�
Q−Kð ‰«uŠ_« s�Š√ w�Ë UN½≈ ø…d¼UE�« Ác¼
vM³*« hšd²� ¨l??�«u??�«  d??�_« l?�  q�UF²K�
UNMJ�Ë W??O??z«e??ł W??�«d??ž ÷d???� b?F?Ð r??zU??I??�«
dýU³� dOž qJAÐ l−Að Èd??š√   ôU??Š  w�
U¼dšQð ‰öš s� p�–Ë ¨hOšdð ÊËœ ¡UM³�«
WF¹—cÐ hOšd²�«  U³KÞ “U$≈ w�  «uM��
UL� ÆnOMB²�«Ë ¡UM³�«  UH�«u� d�uð ÂbŽ
°ø UH�«u*« Ác¼ —«d�≈ lM1 Íc�«
 
…—dJ²� W³J½  U½öŽ≈
…ež w�  UE�U×� …bF� ¨»uJM� tK� sÞu�«
—«u??ž_«Ë ¨WÐuJM� oÞUML�  «d?� …bŽ XMKŽ√
WO½UDO²Ýô« l??¹—U??A??*«Ë j?D?)U?Ð  …ö??²??³??*«
fKÐU½Ë ¨WÐuJM�  WIDML�   «uMÝ cM� WMKF�
 ≤∂Ë WMÞu²�� ±¥Ë eł«uŠ ∂ nKš W½u−�*«
¨UC¹√ WÐuJM� WIDML� XMKŽ√ WO½UDO²Ý« …—RÐ
U� V¹dI²�« ôË b¹b×²�« tłË vKŽ rKF¹ bŠ« ôË
ÊöŽ≈ - «dOš√Ë ÆÁ«Ëbł ôË ¨ÊöŽù«  UF³ð w¼
øÍ—U−*« ÊUCOHÐ WÐuJM� WIDM� ¢dBM�« Â√¢
nAJ¹ Íbł oOI% ¡«dł≈ ÊöŽù« l³²OÝ q¼
ÊQAÐ  UIOI×²�« ÆWŁ—UJ�« Ác¼ V³Ý sŽ tO�
ZzU²M� qBð r� tK�« Â«— w� œu�u�« WD×� WŁ—U�
 WD×� ±∞∞ ÊU� ÂU¹_« WHO×� V�ŠË ¨…bOH�
°ø«–U* ÆhOšdð ÊËœ qLFð ≤µ∞ q�« s�
 
W³zUž …—œU³� ÕË—
¡«—“u??????�«Ë U??�b??� d?O?�?ð …b???Šu???�« W??�u??J??Š
”ULŠË `²� dOž s� rN½«uš≈Ë ÊuKI²�*«
¨U�b� ÊËdO�¹Ë  «—«“u�« r¼√ ÂU�eÐ ÊuJ�1
…eNł√Ë  U¾O¼Ë  «—«“Ë w� ÕËd�« Êu¦³¹ r¼Ë
W?ÝU?L?(« i??F??Ð ÊËd??A??M??¹Ë ¨ u????9  œU????�
rNK�UH� Xzb� ¡«—b�Ë 5Hþu� w� VŁu²�«Ë
¡«—“u??�«  Àb×OÝ qN�  ¨…—œU?³?*« ÕË— «ËbI�Ë
ÃU²×½ ô U?M?½√ Êu²³¦OÝ q??¼Ë  øU??�d??�  œb??'«
UMðUOŠ ÊËR??ý …—«œù «dO¦�   ULOEM²�« v?�≈
f�UMð …—«d??ý p?�– qFAOÝ q?¼Ë øWO�uO�«
øWM²� —U½ Â√
 
W³ýU½ W�“√ ‰u¹–
 fOzd�« VKÞ l??� «dO¦� Âö???Žù« »ËU???& 
WÝ—U2 W�uJ(« qOJAð qO³� ”U³Ž œuL×�
U³¹dIð ÂöŽù« qzUÝË W�U�  √bÐË ¨wÐU−¹« —Ëœ
U³KÝ dOŁQ²�« t½Qý s� U� qJ� UN²ODGð nOH�²Ð
‰u¹– sJ�Ë ¨…bŠu*« W�uJ(« u/Ë …œôË vKŽ
WOKzUŽ  UŽ«e½Ë W¹—QŁ q²�  UOKLŽ s� W�“_«
W�uJ(« vKŽË WLzU� X�«“ U� W¹—U½  U½UOÐË
»«uM�« vKŽË ¨q×H²�ð ô v²Š UF¹dÝ UNKŠ
 UOŠöB�« …—œUB0 W�uJ×K� «u×L�¹ ô Ê√
ÊuOF¹dA²�« ‰U½ bI� ¨VFA�« U¼U¹≈ rN×M� w²�«
…dýU³� rNOKŽ   U??ÐË WO�U� s?� d?¦?�√  …“U???ł≈
Æ¡UDÐ≈ ÊËœË «—u� qLF�«
¡«—“u�« fOz—Ë fOzdK� …uŽœ
 
ÕuK�« bO�Ë
 
¨fOzd�« bO��«
¨¡«—“u�« fOz— bO��«
W�u−Ð ÂUOIK� …uŽb�UÐ rJO�≈ tłuð√
¨…ež  UE�U×� vKŽ ŸöÞö� WO½«bO�
 ULO�*«Ë Êb*« W�“√Ë Ÿ—«uý …—U¹“Ë
 «d?J?�?F?� …b??¼U??A??�Ë ¨W?O?M?O?D?�?K?H?�«
ŸUDI�« œ«b²�« vKŽ dA²Mð w²�« V¹—b²�«
Æ»uM'« v²Š ‰ULA�« vB�√ s�
qO�œ v�≈ WłU×Ð «u½uJð s� rJ½√ b�ƒ√Ë
—U½ s� dNý√ wN� ¨l�«u*« pK²� wŠUOÝ
 U¾*« U0—Ë  «dAF�UÐ k²JðË ¨rKŽ vKŽ
Ë√ ÍdJ�F�« Íe�UÐ »U³A�« s� ·ôü«Ë
W�UOK�« vKŽ  U³¹—b²�« ÊuIK²¹ r¼Ë w½b*«
Æd�u²*« Õö��UÐ Âu−N�«Ë WO½b³�«
qL% w?²?�« W¹dJ�F�« l??�«u??*«  pKð
 U??¹«d??�« ‰ö???š s??� W??×??{«Ë  U??D??�U??¹
WOMÞË qzUBH� UN½U�—√ w� dA²Mð w²�«
 U¾� vKŽ dDO�ðË WHK²�� WO�öÝ≈Ë
ÆWO�uJ(« dOžË WO�uJ(«  U/Ëb�«
W�UŠ …b¼UA� rJMJ1 «c¼ s� r¼ô«Ë
fzU³�«»U³A�«W¾H�WFÝ«u�«»UDI²Ýô«
vKŽ ‰uB(« w� k(« tH�U×¹ r� Íc�«
d³F*« ‰UŠ Ë√ wł—Uš qLŽ bIŽ Ë√ qLŽ
t?�U?�√  b?−?¹ ôË ¨t??ðd??−??¼  ÊËœ o?K?G?*«
pKð ÊUCŠ√ w� ¡U??9—ô« Èu?Ý «–ö??�
oKF²¹ Íc???�« o?¹d?G?�« q¦�   «d?J?�?F?*«
iG½ U??M??� V??¹d??I??�« f??�_U??³??� ¨W??A??I??Ð
Z−Š X%  «dJ�F*« pKð sŽ ·dD�«
‰ö²Šô« WŽULý vKŽ UNFC½  «—d³�Ë
ÆV³�*«Ë V³��« ‰u% ÂuO�«Ë
oÐU�²�«Ë ÊU??I??²??Šô« W?�U?(  ÎU??Že??½Ë
wKOB� W�UšË qzUBH�« 5Ð ÍdJ�F�«
sŽ  Êö??Žù« rJM� ułd½ ”ULŠË  `²�
WŽœU�*«  «dJ�F*« pKð n�uÐ —«d??�
t�H½ t???� ‰u???�???ð s???� q???� W??I??Šö??�Ë
dOžË WO�uJŠ ÷«—√ vKŽ ¡ö?O?²?Ýô«
¨rNMŽ  wLOEM²�« ¡UDG�« l�—Ë  WO�uJŠ
ÍdJ�F�« oÐU�²�« ‰UJý√ W�U� n�ËË
W−×Ð qLF�« sŽ 5KÞUF�« ·ô¬ bAŠ w�
…eNł_«  sL{ »UFO²Ýô«Ë qOGA²�«
UM¼ s�  oKDð w²�«  «uŽb�« Ë√  WOM�_«
W¹dNý  P�UJ�Ë Vð«Ë— ·dBÐ „UM¼Ë
ÆWM'UÐ fOKÐ≈ rK×Ð ÊuJð U� t³ý√ w¼
 «—Ëb??????�« W???�U???� n????�Ë r??J??M??� u???łd???½
UM�� UM½_ ¨W?O?M?�_« …eNłú�  W¹dJ�F�«
`³�√ U�bFÐ  «uI�« s� b¹e*« v�≈ WłU×Ð
ôbÐ 5MÞ«u*« gNMð ‘uO−Ð t³ý√ ŸUDI�«
…œUŽ≈ vKŽ qLF�UÐ rJ³�UD½Ë ¨rNOL% Ê√ s�
 «u?� s?� œu?łu?� u?¼ U?�  WKJO¼Ë qO¼Qð
ÆsÞ«u*«Ë sÞu�« W�b) WOM�√Ë WOÞdý
∫W¹UNM�« w�
s� d¹d*« l�«u�« «c¼ l� nOJ²½ U½uKF& ô
Ê√ v�≈ WłU(« f�QÐ s×M� ¨wM�_« ÊU²KH�«
`²H½Ë ¨W�U(« Ác¼ UMðd�«– s� `�/Ë Ÿœu½
s�_« Áœu�¹ b¹bł l�«u� U½—Ëb�Ë UMÐuK�
Æ`�UB²�«Ë `�U�²�«Ë ÊU�_«Ë
XÝUHKÐ s� ”Ë—œ
tK�«b³Ž rOŠd�«b³Ž
Êu½UI�« rJ×Ð ÂeKð WOÞ«dI1œ «uKÒO�ð
W�ËUÞ vKŽ ”uK'« vKŽ WOM¼ qOŽULÝ≈
—Ëb??G??O??�« l???� b?????Š«Ë  Í—«“Ë  f??K??−??�
¨WO�UOš …d?J?� Êu?J?ð U??0— ÆÆÆÊU??�d??³??O??�
wð—U¹“ ‰ö?š w�UOš Õ—U³ð r� UN½√ Òô≈
WODG²� WO�ULA�« «bM�d¹« WL�UŽ XÝUHKÐ
w½U¦�« Ÿu³Ýù« w� WO½U*d³�«  UÐU�²½ô«
Æ—«–¬ dNý s�
s� X?łd?š w?²?�« ¨WO�ULA�«  «b?M?�d?¹«
5¹bM�d¹ô« pO�uŁUJ�« 5Ð œU?Š Ÿ«d??�
5ŁöŁ dL²Ý« 5O½UD¹d³�« X½U²�ðËd³�«Ë
U½œöÐ sŽ bF³ð ¨vK²I�« ·ô¬ l�Ë√Ë ÎU�UŽ
5D�K� sJ� ¨qO� ·ô¬ WFÐ—√  w�«uŠ
WOÐU�²½ô« WOKLF�« w� …uIÐ …d{UŠ X½U�
…—u� qJý vKŽ …d{UŠ X½U� ÆÆ„UM¼
wÐU�²½ô« Êö???Žù« w??�  U??�d??Ž  dÝUO�
vKŽ XH²�«  UO�u�w�Ë¨5�5A�«»e( 
 U¹—«bł w�Ë ¨»U³A�«Ë U¹U³B�« ‚UMŽ√
¨dONA�«¢e�U�¢ Ÿ—UAÐ wMOD�KH�«rKFK�
5D�KH� W¹d(UÐ V�UDð  UŠu� w?�Ë
¡«dýË WOKOz«dÝô« lzUC³�« WFÞUI�Ë
ÆwMOD�KH�« Êu²¹e�« X¹“
5ł–uLM�« W½—UI� ÊU� ¨r?¼_« sJ�Ë
 √b??Ð  b?I?�  ¨Âö???Ý w²OKLŽË  5?Ž«d?B?�
WO�ULA�« «b??M??�d??¹«  w??� Âö??�??�«  W?O?K?L?Ž
 UŠU$  XIIŠ U?N?½√ Òô≈ ¨U??ÒM??Ž  …d?šQ?²?�
WLEM� X½U� Ê√ bFÐ ¨ÁUMIIŠ U�  “ËU&
W�ËUI*« w� WÝ—b� WOMOD�KH�« d¹d×²�«
»eŠ UNLNK²Ý« WOÝUO��«Ë W¹dJ�F�«
gO'«  ÍdJ�F�« tŠUMłË 5?� 5A�«
ÆÍbM�d¹ô« Í—uNL'«
ÍËb????Šu????�« »e????????(«Ë 5????� 5???A???�«
w½U²�ðËdÐ »e??Š u??¼Ë ¨w?Þ«d?I?1b?�«
¨UO½UD¹d³� WK�UJ�« WOF³²�UÐ ÍœUM¹ ·dD²�
r??ž—Ë ¨ U??ÐU??�??²??½ô« w??� s?¹e?zU?H?�« U?½U?�
U×$ ¨ULNMOÐ W×K�*«Ë …b¹bA�« …Ë«bF�«
Ê√ r???ž—Ë ¨…b????ŠË W?�u?J?Š s?¹u?J?ð w??�
«œU?Š UNłuð fJFð  UÐU�²½ô« ZzU²½
ô≈  ¨5³½U'« vKŽ W�dD²*« n�«u*« u×½
lL²−*«Ë «bM�d¹« W¹—uNLłË UO½UD¹dÐ Ê√
o�bðË  ¨ UÐU�²½ô« ZzU²½ «uK³� w�Ëb�«
vKŽ  «—UOK*UÐ Èd?š√  …d� w�U*« rŽb�«
l�²�«  «uM��« w�  bNý w²�« XÝUHKÐ
Æ…dO³� W¹œUB²�« …dHÞ …dOš_«
WOKBH�  W??K??¾??Ý√Ë U??M??�  ”Ë—œ  w???¼
qJA¹ q?N??� ¨U?N?O?K?Ž W???ÐU???łù« s??� b??Ð ô
øŸ«dBK� wKFH�« q??(« 5²�Ëb�« —UOš
‰UCM�« …—«œ≈ UMKzUB� XŽUD²Ý« q¼Ë
ÃË«e??ð  WI¹dDÐ ÍdJ�F�«  ≠wÝUO��«
W?O?ðU?L?ž«d?³?�«Ë X??Ð«u??¦??�U??Ð p?�?L?²?�« 5??Ð
WOLMð WOKLŽ …—«œ≈ w� UM×$ q¼Ë øWO�c�«
q¹uL²�« qG²�ð ¨W¹œUB²�«Ë WO½U�½≈
 UF³ð  s� w½UFð w²�« oÞUMLK�  w�Ëb�«
ø UŽ«dB�«
Â«b�²ÝUÐ UN²žUO�  ¡Uł WK¾Ý√ w¼
vKŽ “UO²�UÐ `−Mð UNMJ�Ë ¨w{U*« qFH�«
q� w�Ë ¨q³I²�*«Ë d{U(« w¹u²��
bOH²�ð  Ê√ sJ1 UN²ÐUł≈ ÊS?� ‰«u??Š_«
s×M� ¨r�UF�« w� Èdš√ »—U& s� …uIÐ
Æ°tO� U½bŠË UM��
≤∞∞∑Ø¥Ø≤ 5MŁô« ÊËdAF�«Ë Y�U��« œb???F�«±µ
ÊuŽuÐ√ e¹U�
WDK��« oÞUM� w� ÍdA²�*« wM�_« ÊU²KH�« s�  «uMÝ bFÐ
ÎUÐ«dš Êu¦OF¹ 5×K�� ‰U?ł—  W?¹ƒ— U�u�Q� —U� ¨WOMOD�KH�«
V¼c¹ Ê√ tOKŽ b²F½ r� U� sJ� ¨w½u½U� Ÿœ«— ÊËœ UMMOÐ Î «dO�bðË
 «—d³� X%5×K�*«iF³ÐUÞU×�U�WO�UF�WODG²�U� wH×�
«Ëd³Ž s¹c�« 5OH×B�« s� «œbŽ XI²�« ¢‰U(«¢ ÆwB�A�« s�_«
Æ «—d³� «uŠdÞ rNCFÐ sJ� ¨W¹UL(« Ác¼ q¦� s� r¼d�cð sŽ
 
W�u³I� dOž W¹ULŠ
WOzUCH�« WOÐdF�« …UM� qÝ«d� 5¼Uý s¹b�« nOÝ wH×B�«
¨5×K��  q³� s�  «¡«b?²?Žô «u{dFð s¹c�« b??Š√Ë ¨…e??ž  w�
rN�H½√ W¹UL( «ËQ' s¹c�« 5OH×B�« tzö�e� —cF�« fL²K¹
ô ÎUOB�ý U??½√¢ ∫t�H½ s?Ž ‰u?I?¹ tMJ� ¨5×K�� 5I�«d0
ÒwKŽ Î«b??ł VF�  t?½_ ¨WI¹dD�« ÁcN� Q?'√ Ê√ U�öÞ≈ wMMJ1
c³M½Ë bI²M½ s×½Ë ¨Êu×K�� wHKšË Ÿ—«uA�« w� dOÝ√ Ê√
v�≈ «dOA� ÆUN�UJý√ W�UJÐ W×K�*« d¼UE*«Ë 5I�«d*« gOł
5�ËdF� ÊËb²F*« ÊU�  5ðd*« w�¢ ∫s¹¡«b²Žô ÷dFð  t½√
„d×¹ r� Î«bŠ√ Ê√ ô≈ ¨WOÞdA�«Ë WOM�_« …eNł_« W�UJ�Ë Íb�
WŽ—U�� rž— ¨rNM� Í√ b{ w½u½U� ¡«dł≈ Í√ c�²¹ r�Ë Î¨UM�UÝ
ÆW�“ö�«  UIOI×²�« ¡«dł≈ v�≈ …eNł_« lOLł
…d?¹e?'« …U?M?� q?Ý«d?� ÕËb??Šb??�« q??z«Ë wH×B�« ‰U??� Á—Ëb???Ð
WK�K�� wH×B�« ‰U?−?*« w?� wKLŽ ‰ö??š X{dFð ∫WOzUCH�«
 UŽuL−�Ë qzUB�Ë  UNł s�  UÞuGC�«Ë  «b¹bN²�« s� …dO³�
wKš«b�« ÊQAK� w²ODG²Ð d�_« oKF²¹ U�bMŽ W�Uš ¨…dO¦� W×K��
u� t½√ Î «b�R� ÆÍb�'« ¡«b²Žô« bŠ qBð r� UNMJ� ¨wMOD�KH�«
t�H½ W¹UL×Ð UIKD� dJH¹ sK� ¨Íb�'« ¡«b²Žô« bŠ v�≈ d�_« ÈbFð
ÆiF³�« qFH¹ Ê√ dJH¹ Ë√ qF� UL� 5×K�� 5I�«d� ‰öš s�
Ê√¢ uN� ÕËbŠb�« dE½ w� W¹UL×K� l?$_« »uKÝ_«  U�√
WOŽu{u*«Ë WOMN*UÐ ¨ŸUD²�*« —b� ÎULz«œ wH×B�« `K�²¹
ržd�« vKŽ ¨ÂöŽù« qzUÝË d³Ž dAM¹ Ë√ ‰uI¹ ULO� Ê“«u²�«Ë
Æ¢„—bÔð ô ÎW¹Už ”UM�« q� ¡U{—≈¢ Ê√ s�
…œbF²� —UDš√
 vHDB� wH×B�«Ë VðUJ�« ¨W�U×BK� qO'« V²J� d¹b� ‰uI¹
∫5×K�0  rNðU�d%  w� ÊuMOF²�¹ s¹c�«  bŠ√ u¼Ë ¨·«uB�«
·bN²�� ¨’Uš qJAÐ …ež w�Ë ¨ÂUŽ qJAÐ wMOD�KH�« wH×B�«
U×{u� Æ özUF�« s� Ë√ ¨WOM�_« …eNł_« s� Ë√ ¨qzUBH�« s� ¡«uÝ
¨W¹œUO×Ð ¢U�¢ WOC� l� ÊuK�UF²¹ U�bMŽ 5OH×B�« s� dO¦J�« Ê√
Ë√ W¹b�ł  «¡«b??²??Žô U??�≈  Êu{dF²¹ ¨·«d???Þ_« b??Š√  w{dð  ô
¨sÐe�« qOKš wH×B�« q²� qO�bÐ ¨q²I�UÐ b¹bN²K� v²Š Ë√ ¨nD�K�
ÆWO�öŽù«  «dI*« dO�bðË 5OH×B�« vKŽ ¡«b²Žô«Ë
Ê√ UL� ¨…d?� s� d¦�√ q²I�UÐ b¹bN²K� X{dFð¢ ∫nOC¹Ë
W�ËdF� W×K�� WŽuL−�  Íb?¹√ vKŽ ‚d×K� ÷dFð w³²J�
¨UM�UÝ «u�d×¹ r� WÞdA�«Ë WOM�_« …eNł_« sJ� ¨lOL'« Èb�
bŠQÐ W½UF²Ýô« w¼Ë ¨‚öÞù« vKŽ U¼c³Š√ ô WKOÝË v�≈  Q−K�
dO�u²� ¨wÝUOÝ rOEM²� l³²¹ tMJ�Ë ¨w²KzUŽ œ«d�√ s� 5×K�*«
W¹d×Ð wKLŽ WÝ—U2 s� sJ9√ v²Š ¨ÊUJ�ù« —b� w� W¹UL(«
q¦� v�≈ 5OH×B�« ‰u�Ë Î«d³²F� Æ¢U� UŽu½ oÐU��« s� d¦�√
ÆÎ «bł «dODš «d�√ W�U(« Ác¼
WKzUF�« s� Êu×K��
wH×B�« ¨W??¹d??(« W???Ž«–≈ d??¹b??� Í√d???�« «c??¼ l??� o??�«u??²??¹Ë
œbŽ WI�dÐ ô≈ ¨dšü ÊUJ� s� „d×²¹ ô Íc�« bOÐ«dF�« Íb−�
w²�«  «b¹bN²�«¢ ∫‰U� YOŠ ¨t� W¹UL(« 5�Q²� 5×K�*« s�
—UM�« ‚öÞ≈Ë Î¨U½UOŠ√ nðUN�« o¹dÞ sŽ wðdÝ√Ë UN� ÔX{dFð
w�eM� ÂU�√ WHÝU½ …u³Ž dO−Hð U¼dš¬ ÊU�Ë ¨Èdš√ ÎU½UOŠ√ ÒwKŽ
s� W¹UL(« VKD� Q?'√ wM²KFł ¨v??�Ë_« d−H�«  UŽUÝ  w�
¨wzUMÐ√ r¼ ¨5×K�� WF³Ý s� d¦�√ w� «Ëd�Ë s¹c�« ¨w²KzUŽ
Æ¢—UN½ qO� wM½uI�«d¹ s¹c�« w²�uLŽ ¡UMÐ√Ë ¨wzUIý√Ë
dFý√ wM½√ ô≈ ¨ÊU�√ s� ÊuI�«d*« w� Ád�u¹ U� rž—¢ ∫·U{√Ë
‰u×²ð Ê√ UMOKŽ VOF�« s� t½_ ¨w³½U−Ð ÊuA1 5Š q−)UÐ
qþ w� t½√ U×{u� Æ¢’U�— v�≈ UM�ö�Ë ¨‚œUMÐ v�≈ UM�ö�√
dO�u²� ¨WOM�_« …eNł_UÐ t²IŁ ÂbŽË ¨Íœd²*« wM�_« l{u�«
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